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La investigación se ha formulado para evidenciar la influencia de los 
factores gerenciales en la productividad de la Micro y pequeñas empresas 
MYPEs de la Provincia de San Román. 
En el tema central de este trabajo, se abordan aspecto relacionados al 
estudio de la gerencia, el control, la toma de decisiones, el estilo gerencial y en 
particular el análisis de la productividad, se toma énfasis en la identificación de 
los factores que inciden en esta, para lo cual este estudio se realiza con los 
gerentes y/o dueños de las micro y pequeñas empresas (MYPES) Industriales 
de la provincia de San Román. 
El control, la toma de decisiones y el estilo gerencial, se han  convertido 
en las variables competitivas fundamentales para la productividad de las 
organizaciones empresariales. Dentro este contexto, el concepto de 
productividad se encuentra íntimamente relacionado con el de producción, 
todos estos elementos son generadores de ventajas competitivas. Pocas áreas 
de las ciencias económicas son tan relevantes y complejas como la medición 
de la productividad. La importancia radica en el uso más eficiente y racional 
posible de los recursos productivos y en la relación que guarda con el bienestar 
de la población, en particular con los niveles de ingreso real y empleo. 
A partir del análisis crítico y creativo de los planteamientos recogidos en 
la fuentes consultadas, que sirven de base para el aporte y la elaboración 
personal. Una vez diagnosticada la situación se presenta las variables control 
gerencial, toma de decisiones y estilo gerencial con la productividad de la micro 
y pequeña empresa. 
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Para la recolección de la información del universo de Mypes Industriales 
de la Provincia de San Román, se seleccionó una muestra de cuarenta y uno 
MYPEs Industriales. Los resultados obtenidos se analizaron con la ayuda del 
paquete Estadístico para las Ciencia Sociales (SPSS) 
Se concluyó que las aspectos gerenciales más importantes como el 
control, toma de decisiones, el estilo gerencial de los gerentes tienen una 
significancia muy baja en la productividad de micro y pequeñas empresas 
(MYPES) Industriales de la Provincia de San Román. 
 PALABRAS CLAVE: Control gerencial, Toma de decisiones, Estilo 





The present research has been developed in order to demonstrate the 
influence of managerial issues in the productivity of (MYPES) Micro and small 
enterprises in the Province of San Román. 
The focus of this paper discusses issues related to the study of 
management, control, decision making, management style and particularly the 
analysis of productivity; making emphasis on identifying factors that affect this 
process; in doing this research there has been the participation of managers 
and owners of micro and small industrial enterprises (MYPES) from the 
Province of San Román. 
Control, decision-making and management style, have become in the 
main competitive variables for productivity of organizations. Within this context, 
the concept of productivity is related with production. All these elements are 
generators of competitive advantages. Few areas on economics are relevant or 
complex in the measurement of productivity. The importance lies in the more 
efficient and rational use of productive resources and how it is related to the 
wellbeing of the population, in particular with the levels of income and 
employment. 
From the critical analysis and creative approaches from the consulted 
sources, which are useful for the increase of information and personal 
development. Once the diagnosis was made, it was presented the management 
control, decision-making and management  style with the  productivity  of  micro 
and small enterprises. 
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To collect information from the universe of industrial enterprises in the 
region of Puno, we selected a sample of forty-one industrial MYPES. The 
results were analyzed with the Statistical Package for Social Science (SPSS). 
It was concluded that the most important management issues such as 
control, decision-making and management style have a low level of importance 
in the productivity process of micro and small industrial enterprises (MYPES) in 
the Province ofSan Román. 







La tesis titulado ”FACTORES GERENCIALES INFLUYENTES EN LA 
PRODUCTIVIDAD DE LAS MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS MYPEs 
INDUSTRIALES DE LA PROVINCIA DE SAN ROMÁN, 2014”, trata del 
estudio de las micro y pequeñas empresas (MYPEs) de la Provincia de San 
Román; vemos variables como el control, la toma de decisiones, el estilo 
gerencial de los gerentes o dueños, que son esenciales para la productividad 
de las micro y pequeñas empresas. 
El presente trabajo se ha organizado coherentemente en cuatro 
capítulos distribuidos de la siguiente manera: 
El primer capítulo está dedicado al planteamiento del problema; en este 
capítulo se ha descrito el problema de investigación con evidencias muy 
específicas, se ha propuesto el enunciado del problema que está definido por la 
siguiente interrogante: ¿De qué manera los factores gerenciales influyen en la 
productividad de las MYPEs Industriales de la Provincia de San Román durante 
el periodo 2014?, también se ha justificado la investigación y se han formulado 
los objetivos. 
El segundo capítulo contiene el marco teórico de la investigación; en él 
se han consignado los antecedentes de investigación; el sustento teórico, la 
definición de términos, las hipótesis y el sistema de variables. 
El tercer capítulo abarca el diseño metodológico, en el cual se ha 
establecido que la investigación corresponde al diseño descriptivo de efecto- 
causa, también se identifica la población y muestra de la investigación; se 
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definen los métodos, técnicas e instrumentos de recolección de datos y se elige 
como diseño estadístico a utilizar. 
El cuarto capítulo está dedicado al análisis e interpretación de los datos, 
en esta sección se presenta los resultados obtenidos sobre: el control la toma 
de decisiones y la productividad de las micro y pequeñas empresas; los 
mismos que son presentados en cuadros con el análisis e interpretación 
correspondiente y la prueba de hipótesis. 
Finalmente se presenta las conclusiones a las cuales se ha llegado 
luego de la ejecución de la investigación y las sugerencias respectivas. 
PALABRAS CLAVE: Control gerencial, Toma de decisiones, Estilo 









EL PROBLEMA DE  INVESTIGACION 
1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
1.1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
A nivel mundial la revalorización del sector MYPES como unidades 
productivas de pequeña escala se dan a partir de los años 70 debido 
principalmente a cambios estructurales, también en el Perú el sector de la 
pequeña y micro empresa es revalorizado y tomado en cuenta dentro del 
escenario económico y el panorama de las nuevas sociedades. 
Actualmente la Micro y Pequeña Empresa (MYPE) tiene un rol muy 
importante en la producción de empleo en el país, los trabajos de investigación 
reflejan la importancia de este sector y su incidencia en el PBI y como 
participan económicamente en las transacciones que se realizan entre las 
unidades extractivas, de transformación, de comercio y servicios 
respectivamente. 
Hoy en día, no es un secreto que los recursos con que cuenta una 
organización el más importante es el humano o sea las personas y como tal 
debe ser tratado, tanto por su condición natural como por la influencia que 
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tienen en los resultados de cualquier actividad, luego categóricamente 
podemos afirmar que “las personas son el activo más importante con que 
cuenta cualquier organización”. 
Un buen dirigente debe lograr el doble objetivo de obtener resultados y 
mantener alta la moral de su gente. Esto no es tarea fácil ya que en muchos 
casos ambos objetivos se contraponen: la fijación de metas difíciles y su 
cumplimiento se logran con mayor facilidad usando el estilo despótico, pero los 
efectos de largo plazo sobre la moral de los trabajadores pueden llevar a 
efectos indeseables como la alta rotación de personal y el deterioro de las 
relaciones humanas dentro de la empresa. 
Una cualidad importante de un buen dirigente es predicar con el ejemplo, 
solo puede exigir trabajo y eficacia quien se muestra como el más trabajador y 
eficaz, hay que recordar que una relación humana abusiva no puede funcionar 
bien permanentemente, al final cada uno cosecha lo que ha sembrado, no solo 
en el plano de los negocios. 
Así el empresario como líder tiene el deber de dar el ejemplo y la 
necesidad de motivar a su gente, hay que recordar que a menudo el trabajador 
gana lo mismo haga bien o mal su trabajo y por ello es la motivación la que 
hace la diferencia. El trabajador desmotivado llega inevitablemente a la 
ineficiencia, lo que significa el fracaso del empresario como líder. 
Los cambios han venido configurando nuevas expresiones ideológicas, 
económicas, sociales y científicas en todos los campos, principalmente en el 
manejo gerencial de los problemas debe corresponder una perspectiva múltiple 
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que exprese los factores la productividad de la Organización, donde es 
indispensable comprender claramente la naturaleza de la competencia y las 
interacciones entre la empresa, los competidores y el resto del entorno. 
Cuando hablamos de un puesto como gerente hablamos de una persona 
que tiene formación en un ámbito determinado, pero sucede que muchos de 
estos gerentes desconocen realmente cual es el trabajo de un gerente. Las 
organizaciones existen para llevar a cabo tareas. Estas tareas conducen a 
alcanzar metas y objetivos, uno de los cuales es la productividad de la 
empresa. 
1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
En las organizaciones más simples no existe el control (supervisión), 
porque constan de una sola persona que ejecuta todas las funciones; éste es el 
caso de un puesto de venta callejera. Cuando en la organización trabaja más 
de una persona, existe el control, probablemente la más importante en 
organizaciones complejas. Así mismo la toma de decisiones que realiza un 
gerente asume los riesgos y responsabilidades. La forma o estilo de 
gerenciamiento puede mejorar las actividades gerenciales y de mando, como la 
dirección de unidades organizativas, equipos de trabajo o departamentos o 
negociados. En el trabajo cotidiano, frecuentemente tenemos que hacer ajustes 
de muchos tipos: mejorar el control, establecer modificaciones en la forma o  
estilo de gerenciamiento, toma de decisiones sobre el nivel de adecuación. 
Bajo este panorama se plantea la siguiente interrogante: 
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¿De qué manera los factores gerenciales influyen en la productividad de 
las MYPEs Industriales de la Provincia de San Román durante el periodo 
2014? 
 
1.3.  SISTEMATIZACION DEL PROBLEMA 
Por lo que podemos sistematizar las siguientes interrogantes: 
¿En qué medida el control gerencial influye en la productividad de las 
MYPEs Industriales de la Provincia de San Román durante el periodo 2014? 
¿Cómo el estilo de gerenciamiento influye en la productividad de las 
MYPEs Industriales de la Provincia de San Román durante el periodo 2014? 
¿De qué manera la toma de decisiones gerenciales influye en la 
productividad de las MYPEs Industriales de la Provincia de San Román durante 
el periodo 2014? 
1.4. JUSTIFICACIÓN 
Lo que se pretende lograr con el presente proyecto de investigación es 
contribuir en la productividad de las MYPES Industriales de la Provincia de San 
Román. 
El proceso gerencial de la organización implica; tomar decisiones y tener un 
estilo adecuado sin dejar de lado el control, para de esta manera las MYPES 
mejoren su productividad desde el presente hacia  el futuro, debido que 
cuando: se toma una decisión incorrecta, el no contar con un estilo de 
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gerenciamiento adecuado y el control podemos caer en alguna falencia y 
limitan el avance de la empresa. 
Como bien es conocido que el éxito o fracaso de una empresa depende 
de la administración que realiza un gerente, al realizar un análisis de los 
factores gerenciales contribuiremos para que los directivos de la organización 
comprendan qué está fallando en su organización y puedan generar 
alternativas para mejorar la efectividad y la productividad de la organización, 
esta investigación será realizada en las MYPES industriales regionales debido 
a que ellas son fuentes generadoras de trabajo y necesitan ser exitosas. Todos 
estos motivos nos inducen a realizar esta investigación.  
1.5. OBJETIVOS DE LA INVESTEGACIÓN 
 1.5.1. OBJETIVO GENERAL 
 Determinar los factores gerenciales que influyen en la 
productividad de las MYPEs Industriales en la Provincia de San 
Román durante el periodo 2014. 
1.5.2.  OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 Analizar en qué medida el control gerencial influye en la 
productividad de las MYPEs Industriales de la Provincia de San 
Román. 
 Analizar como el estilo de gerenciamiento influye en la 




 Establecer como la toma de decisiones gerenciales influye en la 











2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACÎON 
Algunos investigadores en el Perú como Fernando Villaran y Hernando 
de Soto durante la década de los ochenta en diversos espacios difunden la 
idea de las ventajas que ofrece las MYPES, consultores como Sebastián 
Mendoca y gurus de la talla de Peter Senge y Peter Drucker consideran que 
todos podemos ser empresarios tan solo identificando una oportunidad de 
negocio que nos permita en el largo plazo crecer sobre estas ganancias 
consolidando una empresa sobre la base de un negocio. La concepción de que 
para ser empresario se necesitaba de grandes capitales y de espacios físicos 
de gran envergadura cambia dentro de los nuevos esquemas en las escuelas 
de negocios. 
AGOSTA, Ivonne y PEREZ, María Elena, en su tesis titulada 
POSTGRADO Y FILOSOFIA EMPRESARIAL: FACTORES GERENCIALES 
CLAVES DE EXITO (UNERMB, 2008): concluyen que; “La gerencia 
participativa y proactiva (...) perdió su liderazgo por mantener un estilo 
gerencial autocrático y conservador. Alas personas se les otorga liderazgo para 
que puedan contribuir con la organización con lo mejor de sus potencialidades. 
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(...) se concibe como tarea fundamental del liderazgo ayudar a las personas a 
asumir responsabilidades en sistemas sociales complejos.” 
NIEBLES DE LAS SALAS, Elmira Inés, OÑORO CONEO, Elvia 
Margarita y OÑORO MARTÍNEZ, Roberto Carlos, en su tesis titulada: 
PROCESOS DESARROLLADOS POR GERENTES SOCIALES DE ONG'S 
EXITOSAS EN EL ÁMBITO DE LA GESTIÓN DEL TERCER SECTOR EN 
CARTAGENA (FULA:2006): concluyen que; “De igual manera otro proceso que 
complementa a la estrategia gerencial es la estrategia de trabajo, en la cual los 
gerentes identifican como importante la comunicación interna, la visión 
estratégica y el trabajo en equipo, lo que les permite realizar actividades de 
manera eficiente y eficaz, a través de la articulación de áreas, el rediseño de 
actividades y el fortalecimiento de la gestión humana, se puede decir que al 
hablar los gerentes de gestión humana están utilizando herramientas de la 
gerencia moderna para dirigir y potenciar el desarrollo de competencias de las 
personas por medio del trabajo coordinado. 
CENTTY VILLAFUERTE, DeymorB. en el INFORME PYME - REGION 
DE AREQUIPA 2012, concluye que: “La capacidad de gestión en el sector esta 
concentrado entre el 30 y 40 % de las empresas del sector, los cuales cuentan 
con las principales herramientas de gestión, por lo tanto nos permite afirmar 
que el 37% de las PYMES son competitivas, que han establecido una 
estrategia clara de posicionamiento y lideran los sectores donde se 
desenvuelven, con capacidad de dar el salto a una segunda y tercera 
generación de PYMES". 
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FLORES KONJA, Adrián Alejandro, en su tesis titulada 
METODOLOGIA DE GESTION PARA LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS 
EMPRESAS EN LIMA METROPOLITANA (UNMSM, 2014): concluye que; “La 
apertura económica del Perú en los noventa dejo al descubierto las principales 
falencias de las MYPES Peruanas ya establecidas en contrate con las PYMES 
de otros países: Avances tecnológicos, altos índices de productividad, 
excelentes indicadores de gestión (,..)y muy especialmente, la presencia de 
una política efectiva de promoción internacional hacia las PYMES.(...)Esta 
situación ha generado que las MYPES se centralicen en Lima Metropolitana, lo 
cual representa una debilidad del sector a pesar que en la provincias es en 
donde se dispone de Ventajas Comparativas para impulsar a las MYPES. 
 
2.2 MARCO TEORICO 
Este trabajo de investigación relaciona variables como el gerenciamiento 
y la productividad de la Organización, en lo que refiere a gerenciamiento esta a 
su vez está relacionada con otras variables como: el control, la toma de 
decisiones y el estilo de gerencia. 
GERENCIA 
Existe un conjunto de diferentes conceptos referentes a la gerencia, por 
lo que podemos señalar: la gerencia es un cargo que ocupa el director de una 
empresa lo cual tiene dentro de sus múltiples funciones, representar a 
lasociedad frente a terceros y coordinar todos los recursos a través del proceso 




“El término (gerencia) es difícil de definir: significa cosas diferentes para 
personas diferentes. Algunos lo identifican con funciones realizadas por 
empresarios, gerentes o supervisores, otros lo refieren a un grupo particular de 
personas. Para los trabajadores; gerencia es sinónimo del ejercicio de 
autoridad sobre sus vidas de trabajo.”1  De allí que, en muchos casos la 
gerencia cumple diversas funciones porque la persona que desempeña el rol 
de gerenciar tiene que desenvolverse como administrador, supervisor, 
delegados, etc. Por eso la dificultad de establecer una definición concreta de 
ese término. “El gerente debe de pensar en términos de desempeño y no de 
personalidad. No es tan importante lo que un gerente hace sino lo que un 
gerente logra”.2 Por otra parte se manifiesta que: ’’Los gerentes son 
responsables de la administración diaria de la sociedad, de la veracidad de los 
informes que elabora la empresa, del patrimonio de la empresa y del 
cumplimiento de la ley, los estatutos y los acuerdos de los socios y directorio”3 . 
En la gerencia existen tres tipos de gerencia los cuales son: la gerencia 
patrimonial, política y por objetivos. La Gerencia Patrimonial; este tipo de 
gerencia es aquella que en la propiedad, los puestos principales de formulación 
de principios de acción y una proporción significativa de otros cargos 
superiores de la jerarquía son retenidos por miembros de una familia extensa. 
La Gerencia Política; es menos común y al igual que la dirección patrimonial, 
sus posibilidades de supervivencia son débiles en las sociedades 
industrializantes modernas, ella existe cuando la propiedad, en altos cargos 
                                                          
1
REDDIN, W. J. Efectividad Gerencial. Pág. 17 
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decisivos y los puestos administrativos claves están asignados sobre la base 
de la afiliación y de las lealtades políticas. La Gerencia por Objetivos; se define 
como el punto final (o meta) hacia el cual la gerencia dirige sus esfuerzos. El 
establecimiento de un objetivo es en efecto, la determinación de un propósito, y 
cuando se aplica a una organización empresarial, se convierte en el 
establecimiento de la razón de su existencia. 
La gerencia es una actividad realizada por seres humanos, y como tal, 
influenciada por sus características personales, como elementos determinantes 
de lo que se ha dado en llamar el estilo gerencial. Aspectos tales como 
liderazgo y capacidad para negociar y armonizar, son parte de la personalidad 
y a su vez definen el estilo del gerente y sus posibilidades para obtener 
resultados con alto nivel de desempeño. 
ESTILOS DE GERENCIA 
Por otro lado citamos los estilos de gerencia que pueden ser: 
El ejecutivo, es el tipo de gerente que usa una marcada orientación 
hacia la tarea y hacia las relaciones, en una situación donde tal 
comportamiento es apropiado y quien es, por lo tanto más efectivo. De 
transacción, es el que usa una orientación hacia la tarea y hacia las relaciones 
en una situación determinada que se requiere en uno solo uno de esos 
vectores o en ninguno y quien es, por lo tanto, menos efectivo. Autocrático 
Benévolo, usa una marcada orientación hacia la tarea y una limitada 
orientación hacia las relaciones en una situación donde tal comportamiento es 
adecuado y quien es, por lo tanto más efectivo. El autócrata, es el gerente que 
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usa la orientación hacia la tarea y una limitada orientación hacia las relaciones 
en una situación donde tal comportamiento es inapropiado y quien es por lo 
tanto menos efectivo. El gerente Promotor usa una orientación hacia las 
relaciones y una limitada orientación hacia la tarea en una situación donde tal 
comportamiento es apropiado y quien es por lo tanto más efectivo. El 
Misionero, es el gerente que usa hacia las relaciones y una limitada orientación 
hacia la tarea en una situación donde el comportamiento es inadecuado y quien 
es por lo tanto menos efectivo. El Burócrata, gerente que se orienta hacia la 
tarea y una orientación limitada hacia las relaciones en una situación donde tal 
comportamiento es apropiado y quien es por lo tanto más efectivo. El gerente 
Desertor, se guía hacia la tarea y se limitada hacia las relaciones en una 
situación donde el comportamiento es inapropiado y quien es por lo tanto 
menos efectivo. 
“El estilo gerencial está dialécticamente relacionado con el estilo de 
liderazgo y este último está determinado por el contexto, en realidad, una 
misma persona puede en diferentes situaciones aplicar un estilo gerencial y 
liderazgo que sea más bien una mezcla de estilos. Por tal razón nos atrevemos 
a expresar que en términos absolutos no existe un liderazgo y estilo gerencial 
ideal, sino más bien, una cadena de estilos, cuya preeminencia de uno sobre 
otro estará asociada a una dimensión histórica, determinada por un conjunto de 
características que le son inherentes”4. 
“Un estilo gerencial visionario sustentado en los principios de tensión 
creativa, visión compartida, aprendizaje de equipos y visión de largo plazo, es 
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lo que convertirá a las empresas latinas en organizaciones verdaderamente 
competitivas”5. 
El estilo personal tiene influencia en el estilo gerencial. El mejor estilo 
gerencial es aquel que logra los mejores resultados, pues su estilo coincide 
mas frecuentemente con las situaciones a las que se enfrenta, y tiene la 
facilidad de adaptarse en los casos restantes. 
Se puede llegar a la conclusión de que en cada etapa de la vida de un 
negocio, hace falta un estilo gerencial diferente. 
Si cada gerente estuviera consciente de su propio estilo y de cómo éste 
impacta en los resultados, entonces tendría la posibilidad de hacer los ajustes 
necesarios (a veces imposibles de lograr) para adecuarse al ambiente en el 
que se encuentra. El no saber asignar la criticidad adecuada a cada necesidad, 
distorsiona las relaciones y en general lleva a una innecesaria conflictividad 
(stress) y eventualmente al fracaso. La brecha que existe entre las demandas 
del tipo de trabajo y las características del gerente son el indicador de 
propensión al resultado de una organización. 
No obstante la verdadera importancia del estudio del estilo gerencial y 
especialmente el de liderazgo, estos influyen de manera decisiva en el 
desempeño laboral de sus empleados. El verdadero liderazgo es aquel que se  
traduce en actitudes activas, positivas y creadoras, que tiene como norte la 
constante actualización, tanto en lo profesional - laboral, como en lo personal. 
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“El modelo de comportamiento se basa en dos tipos de conducta 
llamadas orientación hacia la tarea y orientación hacia las relaciones. 
Se define como: 
Orientación hacia la tarea (OT). El punto hasta el cual el gerente dirige 
su esfuerzo propio y el de sus subordinados; se caracteriza en la iniciación, 
organización y dirección. 
Orientación hacia las relaciones (OR). El punto hasta el cual el gerente 
establece relaciones personales de trabajo; caracterizado por escuchar, confiar 
e impulsar. Se ha intentado representar dos tipos de comportamiento 
totalmente diferentes e independientes. Un gerente que está usando un tipo de 
comportamiento puede consistir en cualquier combinación o grado de ambos. 
Estas dos orientaciones independientes se combinan para formar cuatro 
estilos básicos, 
El estilo integrado, con una fuerte orientación hacia la tarea y también 
hacia las relaciones, se denomina así pues describe un comportamiento 
gerencial que combina ambas orientaciones. 
El estilo dedicado describe un comportamiento gerencial orientado 
fuertemente hacia la tarea pero muy poco orientado hacia las relaciones, es 
decir, un comportamiento dedicado al trabajo. 
El estilo relacionado, que sólo se orienta fuertemente hacia las 
relaciones, se relaciona con los subordinados. 
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El estilo separado es un estilo básico muy poco orientado hacia el 
trabajo y hacia las relaciones. Por lo tanto, este estilo se encuentra separado 
de ambas orientaciones.”6 
Gráfico N° 1 
Estilos Básicos de Gerencia 
          OR 
 
 
Orientado a las relaciones 
          OT 
Orientado a la tarea 
Fuente: http://unamosapuntes.mexico.com.mx 
Se supone que cada uno de los cuatro estilos básicos puede ser usado 
en situaciones apropiadas a ellos o en situaciones no adecuadas. Si son 
apropiadas, entonces el estilo será efectivo; de lo contrario, no. Efectividad 
gerencial: el punto hasta el cual es apropiado el comportamiento con las 
demandas de la situación. 
“En general existen dos grandes estilos de dirección: los que ponen 
énfasis en los resultados (fijación de metas y su cumplimiento) y los que ponen 
énfasis en las personas (gratificación, motivación, buenas relaciones 
humanas).. Ambos estilos tienen ventajas y desventajas y es difícil encontrar 
                                                          
6
El Método Gerencial Deminhttp://unamosapuntes.mexico.com.mx/ (consulta setiembre 2014). 
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alguien con un estilo “químicamente puro” ya que los extremos casi siempre 
terminan en fracaso.” 7 
El mejor estilo es el que funciona, y en tiempos de transformación como 
los que vive América latina, se convierte en importante identificar la 
combinación de estilo gerencial con tipo de organización, quedará como 
resultado el éxito. El gerente efectivo debe ser humano, benevolente y justo. 
CONTROL. 
El control se refiere a las acciones para supervisar y verificar la 
ejecución de actividades según lo estipulado en el plan de Marketing en lo que 
respecta a la naturaleza de cada operación a la eficiencia en su ejecución, el 
cumplimiento de los cronogramas trazados y uso de los recursos asignados. 
Sostienen que “El control es el proceso de verificar actividades para asegurarse 
de que se están llevando a cabo como se planearon, para luego corregir 
cualquier desviación significativa”8 . 
“El control es consustancial a todos los actos y procesos administrativos 
de una entidad, es decir, que no puede ni debe concebirse separado. El 
término “control”, se emplea con una amplia gama de sentido y aplicaciones, 
por tal motivo y para enfocar más claramente el presente documento se emplea 
el término “Control Interno” para dar más énfasis su naturaleza interna dentro 
                                                          
7
L. MICROEMPRES NUESTRO MEJOR PRODUCTO http://millones.blo.terra.com.pe/wp-
includes/wlwmanifest.xml (consulta: octubre 200) 
8
 ROBBINS Stephen P., DE CENSO David. “Fundamentos de administración  Pag. 365. 
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de la empresa o entidad y la responsabilidad principal de la Gerencia en todo 
nivel de su funcionamiento”9.  
El Control Interno Gerencial o simplemente el Control Interno, es una 
expresión utilizada con el objeto de describir todas las medidas adoptadas por 
los accionistas y directores de empresas para dirigir y controlar las operaciones 
de sus empresas. Es normal que esto se refiera a su Sistema de Control 
Interno, con técnicas específicas para ejercer un control sobre las operaciones 
y recursos 
Los siguientes pasos básicos deben ser parte de un Sistema de Control 
interno Gerencial eficaz: 
1. Establecer normas, metas u objetivos (criterios). 
2. Analizar el rendimiento y evaluar los resultados (comparación). 
3. Tomar acciones correctivas. 
Cada uno de éstos pasos implica algún tipo de acción. Su eficacia 
depende de la competencia y actitud de todos los funcionarios y empleados 
directamente encargados de llevar a cabo una tarea y de rendir cuenta de los 
resultados. El proceso administrativo cubre todos los niveles de supervisión y 
su eficacia en el resultado de los esfuerzos de muchos funcionarios y 
empleados. 
El término “Control Interno Gerencial” abarca la organización, políticas, 
procedimientos y prácticas empleadas para administrar las operaciones de una 
entidad y promover el cumplimiento de las responsabilidades asignadas en 
                                                          
9
Importancia y aplicación del control interno en la empresa http://www.barandilleros.com/sta/control-
interno.html (consulta: setiembre 2010). 
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forma efectiva, para alcanzar los resultados deseados. Lo esencial del Control 
Interno Gerencial está en las acciones tomadas para dirigido o llevar a cabo 
operaciones, dichas medidas incluyen el corregir las deficiencias y adaptar las 
operaciones, para que estén de conformidad con las normas o con los objetivos 
deseados.”10 
El control es inherente a la entidad y específicamente a la 
administración, personificada en sus órganos de decisión y ejecución 
correspondiente 
“Los mecanismos de control también sirven para que los subordinados 
estén al tanto de lo que está pasando. Para esto, se requiere una comunicación 
amplia y honesta en los dos sentidos”11 . 
 
TOMA DE DESICIOMES 
El oficio del directivo conlleva la toma de decisiones con un cierto grado 
de riesgo económico en un marco estratégico definido por la propia empresa y 
en un entorno económico-social predeterminado. La idoneidad de estas 
decisiones estará en función de la preparación, experiencia, personalidad e 
información que posea el directivo. 
“En la toma de decisiones la experiencia es un elemento clave puesto 
que las decisiones deben tomarse sobre una realidad altamente compleja 
debido al enorme número de variables que entran en juego” 12 
                                                          
10
Importancia y aplicación del control interno en la empresahttp://www.barandilleros.com/sta/control-
interno.html (consulta: setiembre 2010). 
 
11
Gerenciamiento integral de la empresa http://www.econolink.com.ar/managemen/manage.htm 
(consulta: octubre 2009). 
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La acumulación de experiencia es larga y costosa. Si consideramos que 
cuando más se aprende es como consecuencia de los propios errores, el 
alcanzar un elevado nivel de experiencia en el mundo empresarial puede llegar 
a tener un coste terriblemente alto. La consecuencia inmediata es que toda la 
experiencia que pueda ganarse sin los efectos que pudieran derivarse de una 
decisión errónea o, simplemente de una decisión no óptima, será bien recibida 
y más económica, sea cual sea su coste. 
Lo importante ya no es caminar la empresa sino capacitar a la gente 
para que presente informes más útiles. Este principio nos indica que cada 
miembro de la organización es único e irrepetible, ya que aún suponiendo una 
situación extrema como el caso de que pudiese ser "clonado", no viviría las 
mismas experiencias, ni tendría los mismos conocimientos y percepciones 
espacio-temporales que vivió su original. Es importante cuidar y desarrollar a 
cada uno de los miembros de la organización sin diferenciar cargos, status o 
funciones, ya que tanto la persona que se encarga del aseo como el gerente 
general son "partículas únicas e irrepetibles" necesarias para el adecuado 
funcionamiento organizacional. 
Por otro lado “La estructura organizacional describe el marco de la 
organización”.13 De lo que podemos deducir que como nosotros tenemos 
esqueletos que definen nuestra forma, las organizaciones tienen estructuras 
que definen la suya. Por otra parte los autores mencionan que la estructura de 
una organización puede dividirse en 3 partes: 
                                                                                                                                                                          
12
La web de la simulación empresarial http://www.riskybusiness.com/riskybusiness/decis.htm (consulta: 
octubre 2009). 
13
 ROBBINS Stephen P., DE CENSO David. Fundamentos de Administración Pág. 135 
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a. Complejidad: cantidad de horizontes verticales y especiales existentes 
en una organización. 
b. Formalización: se refiere al grado en el que una organización confía en 
regías y procedimientos para dirigir el comportamiento de los 
empleados. 
c. Centralización, se refiere a la localización de toma de decisiones, los 
administradores a nivel superior se encargan de la toma de decisiones, 
los individuos que están mas cerca del problema se encargan de tomar 
decisiones descentralizadas. 
El valor principal de una organización lo integran las personas y sus 
valores, todo lo demás tiene la condición de adaptarse a los rediseños que 
sean necesarios. Cuando los integrantes de la empresa conforman un equipo 
sólido las dificultades o los problemas de la competencia, por ejemplo, se 
resuelven naturalmente. Los gerentes en estas nuevas organizaciones tienen la 
tarea fundamental de sincronizar o integrar el funcionamiento y los aportes de 
todos los talentos, procurando que la complejidad de elementos intervinientes 
tengan un sentido acorde a las estrategias y principios establecidos. 
En lo que se refiere a la organización; los socios o propietarios en una 
sociedad tienen la responsabilidad de revisar la gestión social de la empresa 
aprobar las cuentas y balances, la distribución de las utilidades aprobación de 
investigaciones y auditorías, reestructuraciones, fusiones y liquidaciones. 
Una organización debe ser efectiva. La organización tiene por finalidad 
coordinar de forma racional las actividades de las personas involucradas en 
ella y que intenten alcanzar o conseguir un fin, mediante la división de sus  
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funciones y del trabajo y a través de una jerarquía de la autoridad y de la 
responsabilidad. Son elementos de la organización las personas, el equipo 
(máquinas y herramientas), la tarea, el ambiente, entre otros. En general los 
individuos solo no pueden satisfacer sus necesidades, necesitan de 
organizaciones para hacerlo. 
Un papel organizacional que tenga significado para las personas debe 
incluir objetivos verificables, el agrupamiento de las actividades necesarias 
para lograr los objetivos, la asignación de cada agrupamiento a un 
administrador con la autoridad necesaria para supervisarlos y las medidas para 
coordinar horizontal y verticalmente en la estructura organizacional. 
PRODUCTIVIDAD 
La palabra productividad se ha vuelto muy popular en la actualidad, ya 
que se considera, que el mejoramiento de la productividad es el motor que esta 
detrás del progreso económico y de las utilidades de la corporación. La 
productividad también es esencial para incrementar los salarios y el ingreso 
personal. Un país que no mejora su productividad pronto reducirá su estándar 
de vida. 
Productividad puede definirse como la relación entre la cantidad de 
bienes y servicios producidos y la cantidad de recursos utilizados. En la 
fabricación la productividad, sirve para evaluar el rendimiento de los talleres, 
las máquinas, los equipos de trabajo y los empleados. 
Productividad en términos de empleados es sinónimo de rendimiento. En 
un enfoque sistemático decimos que algo o alguien es productivo con una 
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cantidad de recursos (Insumos) en un periodo de tiempo dado se obtiene el 
máximo de productos. 
Producción, es el resultado del proceso, o sea la cantidad de productos 
que se han producido, en una unidad de tiempo dada, con un nivel de 
productividad determinado, depende además del número de trabajadores 
utilizados, de la intensidad de trabajo, de la duración de la jornada. 
Productividad del trabajo, es la efectividad de la actividad racional del 
individuo, en la esfera de la producción material. La productividad se mide por 
la cantidad de productos elaborados por unidad de tiempo de trabajo, de 
acuerdo con los niveles medios de habilidad e intensidad del trabajo. 
Intensidad del trabajo, es el grado en que se consumen las energías 
físicas y mentales en el proceso de trabajo, o sea el grado de tensión, el ritmo 
en el proceso de producción. Debe trabajarse con una intensidad media que es 
aquella con la cual es posible alcanzar la productividad más alta, sin que por 
ello sufra la salud del trabajador y se logre la utilización más completa y 
racional de su capacidad física y mental. Algunas consideraciones sobre estos 
aspectos. 
 El aumento de la productividad del trabajo significa ahorro de gasto de 
trabajo por unidad de producción, mientras que el aumento de la intensidad 
del trabajo, no tiene este ahorro. 




 La intensidad del trabajo hasta un determinado nivel medio constituye un 
factor de crecimiento de la productividad del trabajo. 
 Uno de los factores más importantes y decisivos en el desarrollo de una 
empresa es el aumento de la productividad. 
 La productividad del trabajo no debe permanecer estática sino su tendencia 
debe ser siempre a aumentar. 
Estos aspectos contribuyen al aumento de la productividad, no obstante 
éstos no actúan en la misma proporción en todos los casos y su efecto 
tampoco es el mismo. 
"El mayor incentivo para la productividad y la eficiencia son los estímulos 
sociales y morales más que el financiero". Veamos dos grandes grupos que 
son: 
a. Técnico - Materiales; están aquellos que dependen del desarrollo de los 
medios de producción y su utilización, tales como: el progreso técnico, la 
capacidad de producción, la utilización de la capacidad de producción, la 
distribución de la fuerza de trabajo, las características y la utilización de 
las materias primas y materiales, el incremento de la calidad, la 
realización de adecuados mantenimientos y reparaciones. 
b. Económico - Sociales; son los relacionados con los cambios en la 
composición y empleo de la fuerza de trabajo así como en la calificación 
de ésta y en las relaciones de trabajo, tales como: elevación del nivel 
cultural, técnico, científico y profesional de los trabajadores, elevación de 
las condiciones de trabajo y del bienestar general de los trabajadores, 
perfeccionamiento de los métodos y de la organización del trabajo así 
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como de la organización de la producción, elevación del nivel de vida, 
que las decisiones sobre la productividad del trabajo se realicen con un 
acuerdo entre la entidad y los trabajadores y no como una imposición de 
la primera. 
La productividad del trabajo en la empresa en sentido amplio podemos 
medirla como la cantidad de unidades de un producto dividido por la cantidad 
de un factor (o varios factores) de producción. 
No debe verse la productividad como un elemento aislado sino como 
parte de un sistema coherente formado también por elementos como calidad, 
costos atención a los trabajadores, orientación al cliente y otros. El incremento 
de la productividad y la forma en que esta se llevará a cabo debe ser un 
acuerdo entre la organización y los trabajadores y no una decisión de la 
organización. El proceso relacionado con la productividad debe dar 
cumplimiento adecuado a un ciclo que garantice las acciones de medición, 
comparación, planificación e incremento de ésta. 
“La productividad es una combinación de efectividad y eficiencia, ya que 
la efectividad está relacionada con el desempeño y la eficiencia con la 
utilización de recursos. Otra forma de medir la productividad es: 
Productividad = Efectividad/eficiencia”14 
“La productividad es importante en el cumplimiento de las metas 
nacionales, comerciales o personales. Los principales beneficios de un mayor 
incremento de la productividad son, en gran parte el dominio público: es posible 





producir más en el futuro, usando los mismos o menores recursos, y el nivel de 
vida puede elevarse” 15 
La productividad es la relación entre la producción obtenida por un 
sistema productivo y los recursos utilizados para obtener dicha producción. 
También puede ser definida como la relación entre los resultados y el tiempo 
utilizado para obtenerlos: cuanto menor sea el tiempo que lleve obtener el 
resultado deseado, más productivo es el sistema. En realidad la productividad 
debe ser definida como el indicador de eficiencia que relaciona la cantidad de 
producto utilizado con la cantidad de producción obtenida. 
Técnicas de mejoramiento de la productividad basadas en la mano de 
obra 
a. incentivos financieros (individuales); Las empresas, negocios y otras 
organizaciones han empleado varios planes de incentivos financieros 
individuales para incrementar la productividad de la mano de obra. 
Algunos de los planes más conocidos son: Plan por piezas trabajadas, 
plan de horas estándar y otros. 
b.  Prestaciones: Muchas organizaciones encuentran que es necesario dar 
incentivos a la administración y a las personas en supervisión igual que 
en el caso de los trabajadores. Sin embargo, en muchos casos, además 
de los bonos normales o de la participación de utilidades, las empresas 
logran algún medio intangible de premiar y animar al empleado 
administrativo. Estos beneficios por lo general se conocen como 
prestaciones. Algunas formas de prestaciones incluyen las siguientes: 
                                                          
15
Indice de Medición y mejoramiento de la Productividad 
www.itch.edu.mx/.../medicion y mejoramiento de la productivdad.doc. (consulta, noviembre 2009) 
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Subsidios para compra o renta de vivienda, boletos aéreos gratis para 
familiares y empleados, educación superior gratis o subsidiada y otros 
c.  Promoción de empleados; es tanto una forma financiera como no 
financiera de motivación para reforzar la productividad humana. 
Involucra elevar la posición de un empleado y es una forma natural de 
reconocimiento de sus habilidades, conocimientos, perfeccionamiento y 
esfuerzo en su trabajo actual. 
d.  Enriquecimiento de Trabajo; es una técnica de motivación no 
financiera que proporciona variedad en las tareas asignadas, autonomía 
y discreción del empleado al realizar sus tareas, retroalimentación en el 
desempeño, la satisfacción de determinar una porción completa 
identificable del trabajo que se pueda asociar con el producto o servicio 
final. Los factores que conducen a la satisfacción se llaman 
“motivadores” y aquellos que llevan a la insatisfacción se conocen como 
factores de higiene. Los motivadores incluyen logros, reconocimiento, 
naturaleza del trabajo, responsabilidad y crecimiento o avance. Los 
factores de higiene incluyen políticas de la empresa y la administración,  
supervisión, relaciones interpersonales, condiciones de trabajo, salario, 
posición y seguridad. 
e.  Engrandecimiento del Trabajo; involucra el engrandecimiento de las 
responsabilidades asociadas con un trabajo. Los defensores del 
engrandecimiento de las responsabilidades asociadas con un trabajo. 
Los defensores del engrandecimiento del trabajo argumentan que los 
trabajos cuando son muy especializados y específicos, se vuelven tan 
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rutinarios que llegan a ser monótonos y aburridos, esto causa un alto 
ausentismo, alta rotación de personal y baja moral con la consecuente 
baja productividad. 
f.  Rotación del Trabajo; implica rotar a los trabajadores en distintos 
trabajos en periodos cortos. A la larga, este método puede proporcionar 
un grupo de todos rotados en una empresa ya que se da al trabajador la 
oportunidad de aprender y realizar tarea y operaciones para las que no 
fueron contratados. La rotación de trabajo alivia el aburrimiento al 
proporcionar flexibilidad en la asignación de tareas. Todos los 
empleados en este grupo, deben tener conocimiento detallado de las 
diferentes tareas en su plan de trabajo, lo que significa que podrán 
compensar bien el ausentismo. 
g.  Participación del Trabajador; es un enfoque que trata de vencer la 
resistencia al cambio al hacer que el trabajador intervenga en la 
planeación y la instalación del cambio. Es el compromiso mental y 
emocional con una situación de grupo es el que anima a una persona a 
contribuir para lograr las metas del grupo y compartir la responsabilidad. 
h.  Enriquecimiento de habilidades; es una técnica formalizada para 
aumentar las habilidades necesarias para realizar un trabajo. La 
capacitación o entrenamiento pueden ser necesarios para un empleado 
cuando sus actitudes hacia el trabajo es positiva pero sus habilidades 
son pocas. Existe un costo de capacitación siempre que debe 
implementarse el enriquecimiento de habilidades. Además, esta técnica 
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puede conducir al mejoramiento de la productividad más a largo plazo 
que a corto. 
i.  Administración por Objetivos; es una técnica de motivación que ha 
traído la atención del mundo entero, esta técnica ayuda a motivar a 
todos los que participan al hacer que jefes y subalternos identifiquen 
juntos la metas comunes, las definan con cuidado y juntos den 
seguimiento al progreso hacia el logro de los resultados. 
j. Curvas de Aprendizajes; la suposición básica de las curvas de 
aprendizaje es que la gente ya se en forma individual o como miembros 
de un equipo, adquiere habilidad con la repetición de la misma tarea o 
proyecto. El aprendizaje depende del tiempo la propiedad del fenómeno 
de aprendizaje es que siempre que la cantidad total de unidades 
producidas se duplican es tiempo que  se necesita para producir una 
unidad disminuye a una tasa constante (tasa de aprendizaje) 
k. Comunicación; se refiere al flujo adecuado y oportuno de la información 
con un mecanismo de retroalimentación. El propósito de una 
comunicación efectiva es lograr el entendimiento mutuo entre los 
empleados y el jefe. Y ayudar a establecer las condiciones sociales que 
motivaran al empleado a mejorar la productividad. 
l. Mejoramiento de las condiciones de trabajo; es otra técnica de 
mejoramiento de la productividad basada en los empleados que con 
frecuencia se destaca pero que rara vez se aplica en forma continua 
esta técnica incluye: Una auditoria detallada de las condiciones de 
trabajo de cada una de las operaciones, el diseño de mejores 
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condiciones de trabajo y la instalación y mantenimiento de mejora en las 
condiciones de trabajo. 
m. Capacitación; busca mejorar la productividad humana incrementando 
los niveles de habilidad de la fuerza de trabajo, busca cumplir con las 
demandas de crecimiento y de cambio. 
n. Educación; se refiere al nivel medio superior, a la universidad o al 
entrenamiento técnico que adquiere un empleado. Se piensa que un 
trabajador que ha adquirido educación buena y suficiente y que pueda 
aplicarla es más capaza de llevar acabo un cambio positivo en la 
productividad. 
o. Percepción de funciones; se refiere a la manera en que un individuo 
define su trabajo; el tipo de esfuerzo que empleado piensa es esencial 
para la realización productiva de su trabajo. Si los trabajadores ven una 
alta o baja productividad como medio de lograr un mas de sus metas 
personales en la situación de trabajo tenderán a ser altos o bajos 
productores. 
p. Calidad de la Supervisión; la supervisión se ocupa de crear y mantener 
el ambiente en que las personas puedan lograr las metas en forma 
eficiente y adecuada. Con el fin de mejora la calidad de la supervisión, 
se debe de capacitar a los supervisores en habilidades interpersonales, 
manejo de personal, dinámica de grupos, y otras herramientas del 
comportamiento. 
q. Reconocimiento; es un proceso mediante el cual la administración 
muestra que reconoce el desempeño sobresaliente de un empleado .(en 
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términos de una mejor productividad, de ideas de cualquier acto como 
buen trabajador) 
r. Penalización; aunque parezca que penaliza no es una técnica de 
mejoramiento de la productividad pues suena difícil de manejar con 
empleados adultos, puede usarse con buenos resultados para eliminar o 
suprimir ciertos tipos de comportamiento o para no reforzarlos. 
s. Círculos de calidad; los círculos de calidad son grupos de empleados 
que cooperan voluntariamente para resolver problemas relacionados con 
la producción, la calidad, el ambiente de trabajo, el mantenimiento, la 
programación o cualquier cosa que afecte estas áreas. 
t. Equipos de productividad y calidad; son pequeños grupos de 
personas (que realizan tareas similares) que se reúnen con regularidad 
para seleccionar, investigar y resolver problemas relacionados con el 
lugar de trabajo, los productos y los servicios. 
u. Cero Defectuosos; los programas cero defectuosos intentan mejorar la 
calidad cambiando la actitud de los trabajadores. El lema “hazlo bien la 
primera vez” subraya el desempeño por errores. Se basa en que los 
trabajadores identifiquen las situaciones con posibilidad de error, bajo la 
suposición de que las persona, mejor preparadas para eliminar los 
errores son aquellas que los crean. 
v. Administración del tiempo; es una técnica poderosa, en particular para 
los trabajadores en la planta, los supervisores, y el personal 
administrativo, involucra la minimización de los elementos de ocio en el 
trabajo administrativo. Algunos son: interrupción de visitantes que pasan 
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por ahí sin cita, asistencia a juntas largas e innecesarias en las que se 
logra muy poco, demoras y falta de decisión, falta de habilidad para 
delegar trabajo, tomar mas trabajo del que se puede realizar, falta de 
responsabilidad y autoridad para hacer ciertos trabajos, recibir órdenes 
de ciertas personas. 
w. Tiempo flexible; es un sistema personal de horarios que se da al 
empleado cierta libertad y responsabilidad al determinar sus horas de 
trabajo, existen varios sistemas de tiempo flexible pero todos contienen 
dos elementos básicos; Tiempo conjunto: (las horas que todos los 
empleados deben estar en el trabajo) y tiempo flexible, (las horas en que 
los empleados varían sus horas de llegada y salidas) 
 
FUNDAMENTO DOCTRINAL DE LAS MICRO Y PEQUEÑAS 
EMPRESAS.MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA 
“La Pequeña y Microempresa, como aquella unidad económica que 
opera una persona natural o jurídica, bajo cualquier forma de organización o 
gestión empresarial, que desarrolla actividades de extracción, transformación, 
producción, comercialización de bienes o prestación de servicios, dentro de los 
parámetros establecidos en la reglamentación de la ley. Donde él termino 
PYMES comprende tanto a la pequeña y microempresa”16.  
Microempresa: Es aquella donde el total de trabajadores en la empresa 
no exceda los 10 trabajadores y sus ingresos anuales hasta 150 UIT 
equivalentes a 570000.00 soles. 
                                                          
16
LEY GENERAL DE LA PEQUEÑA Y MICROEMPRESA- Ley 27268, El Peruano 27 Mayo 2000 
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Pequeña empresa: Se define a aquella cuyo número de trabajadores se 
encuentran en el intervalo de mayor de 10 y menor igual de 50 personas, un 
total de ingresos anuales de 850 UIT equivalente a 3'230,000 soles.”17 
“Las micro y pequeñas empresas a nivel nacional se concentran 
principalmente en actividades extractivas (agropecuaria y pesca), donde se 
ubican aproximadamente 1.9 millones de unidades empresariales, es decir el 
59.8% de la MYPE se concentra en estas actividades en el cuadro N° 1. Sin 
embargo, de acuerdo a la información de la SUNAT, es en estos sectores 
donde menos empresas formales existen. Aproximadamente 209 mil micro y 
pequeñas empresas se dedican a actividades industriales, 626 mil a comercio, 
387 mil a servicios y 70 mil a construcción. Con respecto a los independientes, 
estos se ubican principalmente en las actividades de comercio y servicios. 
Aproximadamente el 67% de ellos o 900 mil se dedican a estas actividades. De 
acuerdo a SUNAT, en base al volumen de ventas se estima que la MYPE 
formal se concentra principalmente en las actividades de comercio y servicios, 
seguida de manufactura y construcción y en menor medida en actividades 
extractivas (agropecuaria y pesca)”18 
MUEVA LEY DE MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA (MYPE) 1086 
La nueva Ley MYPE, aprobada por Decreto Legislativo (D.L.) N° 1086 (El 
Peruano: 28/06/08) es una ley integral que no sólo regula el aspecto laboral 
sino también los problemas administrativos, tributarios y de seguridad social 
que por más de 30 años se habían convertido en barreras burocráticas que 
                                                          
17
LEY GENERAL DE LA PROMOCIÓN Y FORMALIZACION DE LA MICRO Y PEQUEÑA 
EMPRESA- Ley 28015, El Peruano 03 DE julio 2003. 
18
IEE (Instituto de Economía y Empresa S.C) Boletín Gobierno y Empresas N° 36 Pág. 1) 
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impedían la formalización de este importante sector de la economía nacional, 
expresa el gremio empresarial. 
La nueva Ley MYPE recoge la realidad de cada segmento empresarial, desde 
las empresas familiares, las micro hasta las pequeñas empresas, las que ahora 
tienen su propia regulación de acuerdo a sus características y a su propia 
realidad, será de aplicación permanente para la MYPE, en tanto cumplan con 
los requisitos establecidos. Este régimen especial no tendrá fecha de 
caducidad que contemplaba la Ley N° 28015, limitación que constituía una 
barrera para la formalización empresarial y laboral de los microempresarios. 
 
Nuevos trabajadores 
Las nuevas disposiciones de la ley MYPE solo se aplicarán a los nuevos 
trabajadores que sean contratados a partir de la vigencia del D.L. 1086 (luego 
que se publique el reglamento en un plazo máximo de 60 días a partir del 29 de 
junio del 2008). 
Cabe recordar que el actual régimen laboral de la micro empresa ha sido 
ratificado plenamente por el Tribunal Constitucional, al reconocer que no se 
trata de un régimen discriminatorio ni desigual, sino por el contrario, tiene como 
objetivo fundamental lograr la formalización y la generación de empleo decente 
en este importante sector, el cual representa el 98% de las unidades 
productivas del país. 
Los trabajadores antiguos, sujetos al régimen general, conservarán los 
derechos laborales que por ley les corresponde, inclusive, se establecen 
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“candados” para evitar el recorte de estos derechos, al haberse fijado multas e 
indemnizaciones en casos de incumplimientos. 
Características 
Los requisitos para calificar a la micro empresa son los mismos que 
actualmente contempla la Ley N° 28015, esto es, la empresa debe contar hasta 
con 10 trabajadores, sus ingresos anuales no deben superar 150 UIT  
(S/.570,000 anuales ó S/,47,000 mensuales). Se aplicará inclusive a las juntas, 
asociaciones o agrupaciones de propietarios e inquilinos en el régimen de 
propiedad' horizontal o condominio habitacional, en tanto no cuenten con más 
de 10 trabajadores. 
Los requisitos para calificar a la pequeña empresa han variado: se 
incrementa de 50 a 100 el número de trabajadores; e igualmente se incrementa 
los ingresos anuales de 850 UIT hasta 1,700 UIT, esto es, de S/.3'230,000, los 
ingresos anuales se amplían a S/.6'460,000 (S/. 538,000 mensuales), inclusive 
estos límites serán reajustados cada dos años por el MEF.  
CUADRO N° 1 
TABLA COMPARATIVA: RÉGIMEN ANTERIOR Y NUEVA LEY MYPE 
REFERENCIA REGIMEN ANTERIOR LEY 28015 NUEVO RÉGIMEN D. L. 1086 








De 1 hasta 10 trabajadores 
Ingresos anuales hasta 150 
UIT {SI. 570,000) 
De 1 hasta 50 
trabajadores 
Ingresos anuales 
hasta 850 UIT {SI. 
3'230,000) 
De 1 hasta 10 
trabajadores 
ingresos anuales 
hasta 150 UIT 
{SI. 570,000) 
De 1 hasta 100 trabajadores 
Ingresos anuales no mayores a 
1,700 UIT (S/. 6'460,000) que 
serán reajustados cada dos 
años por el MEF, de acuerdo 





RMV S/. 750 RMV S/.750 (más 
asignación familiar 
de ser el caso) 
RMV SI. 750 
(puede ser 
menor si lo 
acuerda el CNT) 
RMV Sí. 750 (más asignación 
familiar de ser el caso) 
JORNADA- 
HORARIO 
8 horas diarias ó 48 horas 
semanales 
8 horas diarias ó 48 
horas semanales 
8 horas diarias ó 
48 horas 
semanales 




24 horas 24 horas 24 horas 24 horas 
VACACIONES 15 días al año 30 días al año 15 días al año 15 días al año 
DESPIDO 
INJUSTIFICADO 
1/2 sueldo por año. Tope 
06 sueldos, las fracciones 
se pagan en dozavos. 
1.5 sueldos por año, 
tope 12 sueldos las 








20 remuneraciones diarias por 
año. Tope: 120 remuneraciones 
(4 sueldos). 
FUENTE: IEE (Instituto de Economía Empresa S.A.C). Boletín Gobierno y Empresa N°36 
ELABORACIÓN: Legal del IEE 30 JUN 2008 
 
LAS DEBILIDADES MAS RESALTANTES DE LAS MYPES SON: 
 Escasa capitalización. 
 Difícil acceso a los mercados de capitales. 
 Alta percepción de riesgo por parte de la banca privada. 
 Fragilidad administrativa, las MYPEs necesitan una reingeniería en 
administración. 
 Escaso poder de negociación con los demandantes, proveedores, 
financistas y las entidades tributarias. 
 Altos costos de transacción. 
 Desconocimiento financiero de los prestatarios. 
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 Falta de apoyo por parte de las políticas de las municipalidades. Falta de 
recursos humanos con capacidades adecuadas. 
 Falta de metodología crediticia. 
INFORMALIDAD EN LAS MYPEs 
“El problema de la informalidad en las MYPEs es más problema en los 
países en vías de desarrollo, caso Perú, donde un 75% del total de MYPEs, 
esta en calidad de informales y solamente un 25 a 30% son MYPEs formales. 
El problema de informalidad, entre sus causales principales esta la falta de 
capacidad de tributación, los excesivos requisitos de registro industrial, además 
de los altos costos de inscripción, los requisitos que exigen el Ministerios del 
Sector. Como consecuencia de ello las MYPEs pierde oportunidades que 
brinda las instituciones como el mercado financiero, el mercado de capitales.”19 
ORGANIZACIÓN FORMAL E INFORMAL 
ORGANIZACIÓN FORMAL 
Es la organización basada en una división del trabajo racional, en la 
diferenciación e integración de los participantes de acuerdo con algún criterio 
establecido por aquellos que manejan el proceso decisorio. Es la organización 
planeada; la que está en el papel. 
Es generalmente aprobada por la dirección y comunicada a todos a 
través de manuales de organización, de descripción de cargos, de 
organigramas, de reglas y procedimientos, etc. 
 
                                                          
19
CATACORA PEÑARANDA, Maria Amparo. Tesis: Municipalidad y Desarrollo de las MYPES e3n la 




Es la organización que emerge espontánea y naturalmente entre las 
personas que ocupan posiciones en la organización formal y a partir de las 
relaciones que establecen entre sí como ocupantes de cargos. 
Se forma a partir de las relaciones de amistad o de antagonismo o del 
surgimiento de grupos informales que no aparecen en el organigrama, o en 
cualquier otro documento formal. 
La organización informal se constituye de interacciones y relaciones 
sociales entre las personas situadas en ciertas posiciones de la organización 
formal. 
Surge a partir de las relaciones e interacciones impuestas por la 
organización formal para el desempeño de los cargos. 
La organización informal comprende todos aquellos aspectos del 
sistema que no han sido planeados, pero que surgen espontáneamente en las 
actividades de los participantes, por tanto, para funciones innovadoras no 
previstas por la organización formal. 
 
ORGANIZACIÓN INFORMAL DE LA EMPRESA, CARACTERÍSTICAS, 
SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS CON LA ORGANIZACIÓN FORMAL. 
La organización informal está compuesta por las relaciones que se han 
establecido entre algunos de los miembros de la empresa sin que la dirección 
intervenga en ello. Es, por este motivo, una organización espontánea, que 
surge a partir de aficiones comunes y que está fuera del control de la dirección. 
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Las diferencias entre la organización informal y la formal son numerosas. 
La organización formal está determinada por la dirección, mientras que la 
informal surge de un modo espontáneo; en la formal las relaciones están 
marcadas por la posición jerárquica en que se encuentra cada uno, en la 
informal predominan las relaciones de amistad; en la formal las actividades 
están marcadas por los directivos y persiguen los intereses de la empresa, en 
la informal las actividades se realizan de forma voluntaria y no tienen por qué 
perseguir los fines de la empresa; en la formal la comunicación sigue los 
cauces marcados por la empresa, los grupos están determinados por las 
unidades o departamentos en los que los directivos han dividido la empresa, y, 
por último la autoridad es ejercida por los directivos, mientras que en la informal 
pueden ejercerla otras personas que son consideradas como líderes por sus 
propios compañeros. 
La empresa debe tener en cuenta la organización informal ya que ésta 
influye de forma notable en los objetivos perseguidos por la organización 
formal.  
 
2.3 MARCO CONCEPTUAL 
Con base a la teoría presentada se puede conceptualizar: 
ADMINISTRACIÓN es la coordinación de personas y recursos 
materiales para el logro de unos objetivos. 
ACTIVIDAD Es la suma de tareas, normalmente se agrupan en un 
procedimiento para facilitar su gestión. La secuencia ordenada de actividades 
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da como resultado un subproceso o un proceso. Normalmente se desarrolla en 
un departamento o función. 
CONTROL es la acción que compara la actuación real con la prevista y 
marca los desvíos para corregir la acción, o bien rever las decisiones y planes. 
El que más comúnmente se ve es el presupuestario. Proceder a evaluar el 
grado de consecución de los objetivos y tomar las decisiones oportunas. 
Función para asegurar la consecución de los objetivos prefijados en la etapa de 
planificación. 
EFICIENCIA es la razón entre la producción real obtenida y la 
producción estándar esperada. 
EFECTIVIDAD es el grado en el que se logran los objetivos. En otras 
palabras, la forma en que se obtienen un conjunto de resultados refleja la 
efectividad, mientras que la forma en que se utilizan los recursos para lograrlos 
se refiere a la eficiencia. 
GERENTE es la persona, con plena capacidad jurídica, que dirige una 
empresa por cuenta y encargo del empresario. En esa persona se le 
encomienda la labor de cuidar, supervisar, controlar, planificar, las personas 
que bajo su mando están. 
CONTROL INTERNO es el plan de organización, normas y 
procedimientos orientados a permitir a la dirección el ejercicio efectivo de la 
gestión con el propósito de alcanzar sus objetivos organizacionales. Plan Que 
hace la organización. Normas y Procedimientos Cómo lo hace. 
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ORGANIZACIÓN conjunto de elementos relacionados para conseguir 
unos fines como: Agrupar las actividades en departamentos o secciones, 
Asignar los grupos de actividad a un administrador, Delegar autoridad para 
llevar a cabo las actividades. 
PLANIFICACIÓN es decidir con antelación que se debe hacer, como 
hacerlo, donde y quien lo hará. Se determinan los objetivos que se persigue y 
las estrategias y políticas para conseguirlos. Proveer a la actividad de 
coordinación, autoridad e información en la estructura, integrar al personal y 
ejercer labores de liderazgo y motivación. 
PROCESO: Conjunto de recursos y actividades interrelacionados que 
transforman elementos de entrada en elementos de salida. Los recursos 
pueden incluir personal, finanzas, instalaciones, equipos, técnicas y métodos. 
PRODUCTIVIDAD trata de dar la idea de que tan bien se emplean los 
factores de producción. Relación entre la producción en un periodo y la 
cantidad de recursos consumidos. 
 SISTEMA Estructura organizativa, procedimientos, procesos y recursos 
necesarios para implantar una gestión determinada, como por ejemplo la 
gestión de la calidad, la gestión del medio ambiente o la gestión de la 
prevención de riesgos laborales. Normalmente están basados en una norma de 
reconocimiento internacional que tiene como finalidad servir de herramienta de 
gestión en el aseguramiento de los procesos. 
SISTEMA DE INFORMACIÓN es el conjunto de recursos, materiales, 
humanos y organizativos que actúan sobre la transmisión de conocimiento en 
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la empresa, para recogerlo, canalizarlo y hacerlo llegar a su destino usando 
procedimientos formales 
SISTEMA DE CONTROL conjunto de acciones procedimientos y tareas 
que ordenadamente relacionados entre si son necesarios para aplicar la 
función de control. 
TOMA DE DECISIONES se define como seleccionar entre alternativas 
un curso de acción; se encuentra en el núcleo de la planeación. 
 
2.4. HIPOTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 
2.4.1. HIPOTESIS GENERAL: 
Si los factores gerenciales son aplicados eficientemente entonces 
coadyuvan a la mayor productividad de las MYPEs industriales en la Provincia 
de San Román. 
2.4.2.  HIPOTESIS ESPECÍFICAS 
 Si el control gerencial es positivo entonces se incrementa la 
productividad de las MYPEs industriales de la Provincia de San 
Román 
 Si el estilo de gerenciamiento es adecuado entonces aumentara la 
productividad de la MYPEs Industriales de la Provincia de San 
Román. 
 Si la toma de decisiones gerenciales son la mas adecuadas 
entonces mejorara la productividad de las MYPEs Industriales de 
la Provincia de San Román. 
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2.4.3 VARIABLES E INDICADORES  
Para la HIPOTESIS GENERAL 
Variable independiente: Factores Gerenciales 
Indicadores: Manual de políticas, división del trabajo, asignación 
de actividades, diseño de reglas, modo de comunicación, 
evaluación. 
Variable dependiente: Productividad 
Indicadores: Técnico materiales, organización del trabajo, 
calificación de los trabajadores, emulación, estimulación, 
disciplina laboral y tecnológica, condiciones de trabajo y riesgos 
de accidentes.  
Para las HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 
1ra.  hipótesis especifica 
Variable independiente: Control Gerencial 
Indicadores: Control de Procedimientos, controles 
organizacionales, Monitoreo, corrección de desviaciones. 
 Variable dependiente: Productividad 
Indicadores: Técnico materiales, organización del trabajo, 
calificación de los trabajadores, emulación, estimulación, 





2da hipótesis especifica 
Variable independiente: Estilo de Gerenciamiento 
Indicadores: Integrado, Separado, Dedicado, Relacionado 
Variable dependiente: Productividad 
Indicadores: Técnico materiales, organización del trabajo, 
calificación de los trabajadores, emulación, estimulación, 
disciplina laboral y tecnológica, condiciones de trabajo y riesgos 
de accidentes. 
3ra hipótesis especifica 
Variable independiente: Toma de decisiones 
Indicadores: Actitudinal, Carácter, temperamento y relaciones, 
Cultural, Capacitación, Experiencia. 
Variable dependiente: Productividad  
Indicadores: Técnico materiales, organización del trabajo, 
calificación de los trabajadores, emulación, estimulación, 
disciplina laboral y tecnológica, condiciones de trabajo y riesgos 
de accidentes.  
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 MATRIZ DE CONSISTENCIA 




¿De qué manera los 
factores gerenciales 
influyen en la 
productividad de las 
MYPEs Industriales de 
la provincia de San 
Román durante el  
periodo 2014? 
Determinar los factores 
gerenciales que 
influyen en la 
productividad de las 
MYPEs Industriales en 
la provincia de San 
Román durante el 
periodo 2014. 




entonces coadyuvan a 
la mayor productividad 
de las MYPEs 
Industriales en la 








Manual de políticas  
División del trabajo, 
asignación de actividades. 
Diseño de reglas. 
Modo de comunicación, 
evaluación. 
Técnico materiales. 
La organización del trabajo, 
calificación de los 
trabajadores, emulación, 
estimulación, disciplina 
laboral y tecnológica, 
condiciones de trabajo y 
riesgos de accidentes. 
Muy de acuerdo 5 
De acuerdo 4 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 3 
En desacuerdo 2 
Muy en desacuerdo 1 
Observación directa 
Cuestionario. 
¿En qué medida el 
control gerencial influye 
en la productividad de 
las MYPES industriales 
de la Provincia de San 
Román durante el 
periodo 2014? 
Analizar en que medida 
el control gerencial 
influye en la 
productividad de las 
MYPES industriales de 
la Provincia de San 
Román. 
Si el control gerencial 
es positivo entonces se 
incrementa la 
productividad de las 
MYPEs industriales de 
la Provincia de San 
Román. 




Control de Procedimientos 
Controlesorganizacionales 
Monitoreo, corrección de 
desviaciones 
Técnico materiales 
La organización del trabajo, 
calificación de los 
trabajadores, emulación, 
estimulación, disciplina 
laboral y tecnológica, 
condiciones de trabajo y 
riesgos de accidentes. 
Muy de acuerdo 5 
De acuerdo 4 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 3 
En desacuerdo 2 
Muy en desacuerdo 1 
Observación directa 
cuestionario 
¿Cómo el estilo de 
gerenciamiento influye 
en la productividad de 
Analizar como el estilo 
de gerenciamiento 
influye en la 
Si el estilo de 
gerenciamiento es 
adecuado entonces 




Muy de acuerdo 5 





las MYPEs Industriales 
de la Provincia de San 
Román durante el 
periodo 2014? 
productividad de las 
MYPEs industriales de 
la Provincia de San 
Román. 
aumentará la 
productividad de la 
MYPEs industriales de 









Las organización del trabajo, 
calificación de los 
trabajadores, emulación, 
estimulación, disciplina 
laboral y tecnológica, 
condiciones de trabajo y 
riesgos de accidentes. 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 3 
En desacuerdo 2 
Muy en desacuerdo 1 
¿De qué manera la 
toma de decisiones 
gerenciales influye en 
la productividad de las 
MYPEs Industriales de 
la Provincia de San 
Román durante el 
periodo 2014? 
Establecer como la 
toma de decisiones 
gerenciales influye en 
la productividad de las 
MYPEs Industriales de 
la Provincia de San 
Román. 
Si la toma de 
decisiones gerenciales 
son las mas adecuadas 
entonces mejorará la 
productividad de las 
MYPEs industriales de 
la Provincia de San 
Román. 












La organización del trabajo, 
calificación de los 
trabajadores, emulación, 
estimulación, disciplina 
laboral y tecnológica, 
condiciones de trabajo y 
riesgos de accidentes. 
Muy de acuerdo 5 
De acuerdo 4 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 3 
En desacuerdo 2 











METODOLOGÍA DE LA INVESTÍGACÍÓN 
3.1 TÍPO Y DÍSEÑO DE INVESTIGACIÓN 
La investigación corresponde al tipo no experimental o descriptivo, ya 
que pretende especificar las propiedades importantes de los sujetos de 
investigación a través de la observación de algunas de sus características. 
Es no experimental porque "sus variables independientes carecen de 
manipulación intencional, y no poseen grupo control, ni mucho menos 
experimental. Analizan y estudian los hechos y fenómenos de la realidad 
después de su ocurrencia”.  
3.2 METODOS 
3.2.1 MÉTODO ANALÍTICO 
Que consiste en la desagregación de un todo, en sus componentes para 
determinar las causas y los efectos de la problemática de las MYPES, por este  
método se realizo un análisis detallado de todas las características del estudio 




3.2.2 MÉTODO DESCRIPTIVO 
Método que consiste en la interpretación de la base de datos 
cuantitativos que revelan el comportamiento de las variables asociadas a las 
MYPES. Se utilizó estadísticas descriptivas para interpretar los factores 
gerenciales  influyentes en la productividad de las MYPEs industriales de la 
Provincia de San Román. 
3.2.3 METODO DEDUCTIVO 
Este método que parte de las leyes generales, aceptando como validos y 
que por medio del razonamiento lógico, nos permite deducirse varias 
suposiciones valederas. 
3.3 POBLACIÓN Y MUESTRA DE LA INVESTIGACIÓN: 
3.3.1 POBLACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN: 
Identificamos como población a todas la MYPES de la Provincia de San 
Román, siendo un total del 3,776 Micro y Pequeñas Empresas Industriales que 
desarrollan sus actividades en esta provincia, según datos establecidos por el 
Ministerio de la Producción. 
3.3.2 MUESTRA DE LA INVESTIGACIÓN: 
Para la muestra se tomó una muestra probabilística, con un error 
estándar de 0.15, es aceptable pues es muy pequeño, con una nivel de 
confianza 1.96, nivel de precisión 15%, proporción de casos favorables 60%. 




n = 41 
lo que nos indica que la muestra será de 41 MYPES industriales 
3.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS: 
Para la recolección de datos se utilizó el método de la observación, con 
sus respectivas técnicas e instrumentos. 
De esta manera, se trabajó en base a objetivos propuestos, sujetos a control 
para su comprobación. 
a. TÉCNICA 
Se empleó la técnica de la observación indirecta y la encuesta; 
identificando anticipadamente las unidades de estudio para realizar la 
descripción adecuada. 
La razón por la que se aplicó la encuesta a los gerentes es porque son 
las personas que están al tanto de todo lo que acontece en la empresa durante 
todo el año y son los más indicados para contestar a la verdad respecto a los 
factores gerenciales (control, la toma decisiones y estilo gerencial) y la 
productividad en las MYPEs.  
b. INSTRUMENTOS CUESTIONARIO 
La información se recopiló en forma directa haciendo uso de la 
Entrevista/cuestionario, la cual se realizó a través de formularios. La encuesta 
nos permitió el conocimiento del estilo gerencial, su forma de toma de 
decisiones, el control, las actitudes y las opiniones de los gerentes, o dueños; 
con relación a la productividad de la organización. 
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Esta encuesta se realizó aplicando una encuesta piloto para de esta 
manera, poder corregir los errores que existan ya sea con la formulación de las 
preguntas o con la codificación de estas. 
RECOLECCIÓN DE DATOS 
Las unidades de análisis y observación para nuestro caso fueron los 
gerentes y los directivos de la organización. A los gerentes de las 41 micro y 
pequeña empresa Industriales de la Provincia de San Román se les realizo una 
Entrevista/cuestionario para de esta forma realizar la presente investigación, 
para poder saber hacia dónde está caminando la organización. 
La información se recopiló en forma directa haciendo uso de la 
Entrevista/cuestionario, la cual se realizó a través de formularios. La encuesta 
nos permitió el conocimiento de las motivaciones, las actitudes y las opiniones 
de los gerentes, o dueños; con relación a la productividad de la organización.  
Esta encuesta se realizó aplicando una encuesta piloto para deesta 
manera, poder corregir los errores que existan ya sea con laformulación de las 
preguntas o con la codificación de estas. 
3.5 TECNICAS PARA EL PROCESAMIENTO DE DATOS. 
Para el presente trabajo de investigación lo datos recogidos se 
expresaron en cuadros de distribución porcentual, se utilizó el paquete 





PRUEBA DE HIPOTESIS 
Para comprobar la verdad o falsedad de las hipótesis planteadas, se 
aplicó las regresiones lineales múltiples, y para medir el grado de relación entre 
las variables se utilizo el Coeficiente de correlación lineal de Pearson. 
El coeficiente de correlación de Pearson, es un índice que mide el grado 
de covariación entre distintas variables relacionadas linealmente. 
El coeficiente de correlación de Pearson es un índice de fácil 
ejecucióneigualmente, de fácil interpretación. Digamos, en primera instancia, 
que sus valores absolutos oscilan entre 0 y 1. Esto es, si tenemos dos variables 
X e Y, y definimos el coeficiente de correlación de Pearson entre estas dos 
variables como rxy entonces: 
- 1≤ rxy ≤ 1 
El signo el coeficiente de correlación de Pearson oscila entre -1 y +1. No 
obstante ha de indicarse que la magnitud de la relación viene especificada por 
el valor numérico del coeficiente, reflejando el signo la dirección de tal valor. En 
este sentido, tan fuerte es una relación de +1 como de -1. En el primer caso la 
relación es perfecta positiva y en el segundo perfecta negativa. Decimos que la 
correlación entre dos variables X e Y es perfecta positiva cuando exactamente 
en la medida que aumenta una de ellas aumenta la otra. Esto sucede cuando la 
relación entre ambas variables es funcionalmente exacta. Para tener un 
referente, y siendo conscientes de que estos coeficientes no son aplicables a 




r = 1 correlación perfecta. 
0.8 < r < 1 correlación muy alta  
0.6< r < 0.8 correlación alta  
0.4< r < 0.6 correlación moderada  
0.2< r < 0.4 correlación baja  
0< r < 0.2 correlación muy baja  
r = 0 correlación nula  
 
Fórmula 
 rxy  
3.6 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS: 
En la primera etapa, los datos recopilados son codificados y tabulados, 
se ha codificado las respuestas según escalas tipo Likert, se asignó a cada 
ítem de respuesta un valor de 1 a 5 en cada una de las preguntas. Los datos 
son procesados organizados por indicadores, dimensiones y finalmente 
envariables en tablas de distribución de frecuencias para realizar análisis 
utilizando estadística descriptiva para cada variable en forma aislada. 
En la segunda etapa, con la ayuda del paquete estadístico SPSS se 
realizaron los modelos de regresión lineal múltiple, se utilizó el coeficiente de 
correlación de Pearson. 
Para el análisis correspondiente se utilizó las técnicas descriptivas y 
modelos de regresión lineal múltiple. Luego se realizó el análisis y la 










RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
4.1.  CARACTERIZACION DE LA PROVINCIA DE SAN ROMÁN 
San Román es una de las 13 provincias que conforman el departamento 
de Puna, con una población al 2007 de 249,776 habitantes, la mayoría de los 
cuales reside en su ciudad capital Juliaca (225,146 habitantes). Además la 
provincia concentra alrededor del 30% de la población urbana y el 41% del 
comercio en la Provincia de San Román. Limita al norte con la provincia de 
Azángaro y la provincia de Lampa, al este con la provincia de Huancané, al sur 
con la provincia de Puno, y al oeste con la Región Arequipa y la Región 
Moquegua. 
La mayor parte de la población provincia se concentra en la ciudad de Juliaca 
que se ha convertido en el emporio comercial, financiero e industrial del sur del 
Perú, y en donde el sector industrial avanza sin freno. La población de los 
demás distritos se caracteriza por su ruralidad siendo sus actividades 
preponderantes las siguientes: 
La agricultura 
El comercio e industria 
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La artesanía,  
El transporte. 
La pesca artesanal. 
La provincia tiene una extensión de 2 277,63 kilómetros cuadrados y se divide  
en cuatro distritos: Cabaña, Cabanillas, Caracoto y Juliaca 
Posee un clima frío y semiseco con temperatura promedio anual de 9°C, 
llegando hasta los 3° C a mas  durante el invierno. 
4.2. ANÁLISIS DE VARIABLES 
4.2.1. GERENCIA 
CUADRO N° 01 
GENERO DE LOS GERENTES DE LAS MYPES 
INDUSTRIALES DE LA PROVINCIA DE SAN   ROMÁN 
Género de los Gerentes 
 Frecuencia Porcentaje válido 
Masculino 29 70.7 
Femenino 12 29.3 
Total 41 100.0 




GRÁFICO N° 1 
GENERO DE LOS GERENTES DE LAS MYPES INDUSTRIALES DE 
LA PROVINCIA DE SAN ROMÁN 
 




El cuadro N° 1 y gráfico N° 1, muestra que 29 personas que representa el 
70.7% son de sexo masculino quienes están en la gerencia de las MYPEs 
Industriales de la Provincia de San Román 
CUADRO N° 2 
EL MANUAL DE POLITICAS, PROCEDIMIENTOS Y DESARROLLO DE 
ACTIVIDADES ES INFORMADO AL PERSONAL QUE LABORAN EN LAS 
MYPES INDUSTRIALES DE LA PROVINCIA DE SAN ROMÁN 
Informa el Manual de Políticas al Personal 
Categorías Frecuencia Likert LxF Porcentaje 
En desacuerdo 4 2 8 5.41 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 12 3 36 24.32 
De acuerdo 21 4 84 56.76 
Muy de acuerdo 4 5 20 13.51 
Total 41 14 148 100 
 








GRÁFICO N° 2 
EL MANUAL DE POLÍTICAS, PROCEDIMIENTOS Y DESARROLLO DE 
ACTIVIDADES ES INFORMADO AL PERSONAL QUE LABORAN EN LAS 
MYPES INDUSTRIALES DE LA PROVINCIA DE SAN ROMÁN 
 




El cuadro N° 2 y gráfico N° 2, muestra un valor de 84 que representa el 
56.76%, ellos manifiestan estar de acuerdo que el manual de políticas, 
procedimientos y desarrollo actividades es informado a todo el personal. Así 
mismo podemos ver el valor de 8 que representa el 5.41% que manifiestan 
estar en desacuerdo es decir que el manual de políticas, procedimientos y 






















CUADRO N° 3 
LA ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO SE REALEZA SEGÚN LO 
PLANIFICADO EN LAS MYPES INDUSTRIALES DE LA PROVINCIA DE SAN 
ROMÁN 
La organización del trabajo lo realiza según lo planificado 
Categorías Frecuencia Likert LxF Porcentaje 
En desacuerdo 3 2 6 4.03 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 15 3 45 30.20 
De acuerdo 17 4 68 45.64 
Muy de acuerdo 6 5 30 20.13 
Total 41 14 149 100 
 
Fuente: Cuestionario aplicado a los Gerentes de la MYPEs Industriales 
 
 
GRAFICO N° 3 
LA ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO SE REALIZA SEGÚN LO 
PLANIFICADO EN LAS MYPES INDUSTRIALES DE LA PROVINCIA DE SAN 
ROMÁN 
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El cuadro N° 3 y gráfico N° 3, muestran un valor de 68 que representa el 
45.64%, de los gerentes de las MYPEs Industriales de la Provincia de San 
Román que manifestaron estar de acuerdo que la división y asignación del 
trabajo es realizado según lo planificado. También se puede observar un valor 
de 6 que representa el 4.03%, de los gerentes de las MYPEs Industriales de la 
Provincia de San Román que manifestaron estar en desacuerdo acuerdo que la 
división y asignación del trabajo es realizado según lo planificado. 
 
CUADRO N° 4 
EL GERENTE BUSCA EL APOYO DE LOS TRABAJADORES Y COORDINA 
CON ELLOS LAS DECISIONES IMPORTANTES EN LAS MYPES 
INDUSTRIALES DE LA PROVINCIA DE SAN ROMÁN 
Busca apoyo de los trabajadores y coordina con ellos 
Categorías Frecuencia Likert LxF Porcentaje 
En desacuerdo 15 2 30 24.59 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 12 3 36 29.51 
De acuerdo 14 4 56 45.90 
Total 41 9 122 100 
 





GRÁFICO N° 04 
EL GERENTE BUSCA EL APOYO DE LOS TRABAJADORES Y COORDINA 
CON ELLOS LAS DECISIONES IMPORTANTES EN LAS MYPES 
INDUSTRIALES DE LA PROVINCIA DE SAN ROMÁN 
 




El cuadro N° 4 y gráfico N° 4, muestran un valor de 56 que representa el 
45.90%, de los gerentes de las MYPEs que manifestaron estar de acuerdo que 
en sus organizaciones, se busca el apoyo de los trabajadores y se coordina 
con ellos las decisiones más importantes. Así mismo podemos observar un 
valor de 30 que representa el 24.59%, de los gerentes de las MYPEs que 
manifestaron estar de desacuerdo que en sus organizaciones, se busca el 


















CUADRO N° 5 
SE EVALUA REGULARMENTE LOS RESULTADOS OBTENIDOS Y SE 
COMPARA CON LOS PLANES ESTABLECIDOS EN LAS MYPES 
INDUSTRIALES DE LA PROVINCIA DE SAN ROMÁN 
En esta organización se evalúa los resultados 
Categorías Frecuencia Likert LxF Porcentaje 
En desacuerdo 6 2 12 8.57 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 18 3 54 38.57 
De acuerdo 11 4 44 31.43 
Muy de acuerdo 6 5 30 21.43 
Total 41 14 140 100 
 
Fuente: Cuestionario aplicado a los Gerentes de la MYPEs Industriales 
 
 
GRÁFICO N° 5 
SE EVALUA REGULARMENTE LOS RESULTADOS OBTENIDOS Y SE 
COMPARA CON LOS PLANES ESTABLECIDOS EN LAS MYPES 
INDUSTRIALES DE LA PROVINCIA DE SAN ROMÁN 
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El cuadro N° 5 y gráfico N° 5, muestra un valor de 54 que representa el 
38.57%, de los gerentes manifestaron estar ni de acuerdo ni en desacuerdo 
que, en las MYPEs Industriales que ellos dirigen se evalué regularmente los 
resultados obtenidos y se compare con los planes establecidos es decir les es 
indiferente. Por otro lado también podemos ver un valor de 12 que representa 
el 8.57%, de los gerentes manifestaron estar en desacuerdo que, en las 
MYPEs Industriales que ellos dirigen se evalué regularmente los resultados 
obtenidos y se compare con los planes establecidos 
4.2.2 CONTROL 
CUADRO N° 6 
EN LA MYPES INDUSTRIALES DE LA PROVINCIA DE SAN ROMÁN EL 
GERENTE SIEMPRE REALIZA LA SUPERVISIÓN 
La supervisión siempre lo realizó 
Categorías Frecuencia Likert LxF Porcentaje 
En desacuerdo 6 2 12 7.89 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 11 3 33 21.71 
De acuerdo 13 4 52 34.21 
Muy de acuerdo 11 5 55 36.18 
Total 41 14 152 100 
 




GRÁFICO N° 6 
EN LA MYPES INDUSTRIALES DE LA PROVINCIA DE SAN ROMÁN EL 
GERENTESIEMPRE REALIZA LA SUPERVISIÓN 
 




El cuadro N° 6 y gráfico N° 6, muestran un valor de 55 que representa el 
36.18%, lo que nos indica que los gerentes están de muy de acuerdo que en la 
MYPEs que ellos dirige siempre se realiza la supervisión u observación de las 
operaciones. También se podemos observar un valor de 12 que representa el 
7.89%, lo que nos indica hay gerentes están en desacuerdo que en la MYPEs 
que ellos dirigen siempre se realice la supervisión u observación de las 
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CUADRO N° 7 
SE REALEZA LA SUPERVISIÓN EN EL DESARROLLO DE LAS 
OPERACIONES Y/O ACTIVIDADES EN LA MYPES INDUSTRIALES DE LA 
PROVINCIA DE SAN ROMÁN 
Supervisión en el desarrollo de las operaciones /actividades 
Categorías Frecuencia Likert LxF Porcentaje 
En desacuerdo 2 2 4 2.48 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 11 3 33 20.50 
De acuerdo 16 4 64 39.75 
Muy de acuerdo 12 5 60 37.27 
Total 41 14 201 100 
 
Fuente: Cuestionario aplicado a los Gerentes de la MYPEs Industriales 
 
 
GRAFICO N° 7 
SE REALEZA LA SUPERVISION EN EL DESARROLLO DE LAS 
OPERACIONES Y/O ACTIVIDADES EN LA MYPES INDUSTRIALES 
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El cuadro N° 7 y gráfico N° 7, muestran un valor de 64 que representa el 
39.75%, de la manifestación de los gerentes que están de acuerdo que en las 
MYPES que ellos dirigen, siempre se realiza la supervisión durante el 
desarrollo de las actividades y/o procesos. Así mismo se observa un valor de 4 
que representa el 2.48%, de la manifestación de los gerentes que están en 
desacuerdo que en las MYPES que ellos dirigen, siempre se realiza la 
supervisión durante el desarrollo de las actividades y/o procesos. 
 
CUADRO N° 8 
EN LA MYPES INDUSTRÍALES DE LA PROVINCIA DE SAN ROMÁN AL 
ENCONTRARSE UN ERROR EN EL PROCESO ESTE SE CORRIGE 
INMEDIATAMENTE 
Los errores son corregidos 
Categorías Frecuencia Likert LxF Porcentaje 
En desacuerdo 5 2 10 6.71 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 10 3 30 20.13 
De acuerdo 21 4 84 56.38 
Muy de acuerdo 5 5 25 16.78 
Total 41 14 149 100 
 





GRAFICO N° 8 
EN LA MYPES INDUSTRIALES DE LA PROVINCIA DE SAN ROMÁN AL 
ENCONTRARSE UN ERROR EN EL PROCESO ESTE SE CORRIGE 
INMEDIATAMENTE 
 




El cuadro N° 8 y gráfico N° 8, muestran un valor de 84 que representa el 
56.38%, que representan a los gerentes de la MYPES que están de acuerdo en 
que al detectarse un error o desviación en el proceso de fabricación este se 
corrige inmediatamente. Por otra parte se observa un valor de 10 que 
representa el 6.71%, que representan a los gerentes de la MYPES que están 
en desacuerdo en que al detectarse un error o desviación en el proceso de 

























CUADRO N° 9 
EN LA MYPES INDUSTRIALES DE LA PROVINCIA DE SAN ROMÁN SE 
DISPONE DE UN SISTEMA DE COSTOS DE FABRICACION POR LOTE Y 
POR UNIDAD 
Se dispone de costos de fabricación 
Categorías Frecuencia Likert LxF Porcentaje 
En desacuerdo 9 2 18 12.95 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 11 3 33 23.74 
De acuerdo 17 4 68 48.92 
Muy de acuerdo 4 5 20 14.39 
Total 41 14 139 100 
 
Fuente: Cuestionario aplicado a los Gerentes de la MYPEs Industriales 
 
 
GRAFICO N° 9 
EN LA MYPES INDUSTRÍALES DE LA PROVINCIA DE SAN ROMÁN SE 
DISPONE DE UN SISTEMA DE COSTOS DE FABRICACION POR LOTE Y 
POR UNIDAD 
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El cuadro N° 9 y gráfico N° 9, muestran un valor de 68 que representa el 
48.92%, de lo que se puede deducir que los gerentes están de acuerdo que en 
las MYPES que ellos dirigen, cuentan con un sistema de costos de fabricación, 
venta y calidad de los productos por lote y por unidad. Así mismo observamos 
un valor de 18 que representa el 12.95%, que representan a los gerentes que 
están en desacuerdo que en las MYPES que ellos dirigen, es decir no cuentan 
con un sistema de costos de fabricación, venta y calidad de los productos por 
lote y por unidad. 12.95 
4.2.3 TOMA DE DECISIONES 
CUADRO N° 10 
EN LA MYPES INDUSTRÍALES DE LA PROVINCIA DE SAN ROMÁN LA 
TOMA DE DESICÍONES ESTA BASADO EN EL PLAN DE TRABAJO 
ESTABLECIDO 
Las decisiones son bien establecidas 
Categorías Frecuencia Likert LxF Porcentaje 
En desacuerdo 6 2 12 8.63 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 14 3 42 30.22 
De acuerdo 15 4 60 43.17 
Muy de acuerdo 5 5 25 17.99 
Total 41 14 139 100 
 





GRÁFICO N° 10 
EN LA MYPES INDUSTRÍALES DE LA PROVINCIA DE SAN ROMÁN LA 
TOMA DE DESICIONES  ESTA BASADO EN EL PLAN DE TRABAJO 
ESTABLECIDO 
 
Fuente: Cuadro de distribución porcentual N° 10 
 
INTERPRETACIÓN: 
El cuadro N° 10 y gráfico N° 10, muestran un valor de 60 que representa el 
43.17%, de los gerentes que expresaron estar de acuerdo que en la MYPES 
que ellos dirigen, la toma decisiones siempre es en función del plan de trabajo, 
mientras que otros gerentes con manifestaron estar en desacuerdo que las 
decisiones son tomadas según el plan de trabajo ello se muestra con un valor 
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CUADRO N° 11 
LOS GERENTES DE LAS MYPES INDUSTRIALES DE LA PROVINCIA DE 
SAN ROMÁN PARA REALIZAR CUALQUIER INVERSIÓN  REALIZAN UNA 
EVALUACION Y COMPARAN CON OTRAS ALTERNATIVAS 
En la inversión se realiza el análisis de rentabilidad 
Categorías Frecuencia Likert LxF Porcentaje 
En desacuerdo 1 2 2 1.28 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 14 3 42 26.92 
De acuerdo 18 4 72 46.15 
Muy de acuerdo 8 5 40 25.64 
Total 41 14 156 100 
 
Fuente: Cuestionario aplicado a los Gerentes de la MYPEs Industriales 
 
 
GRAFICO N° 11 
LOS GERENTES DE LAS MYPES INDUSTRIALES DE LA PROVINCIA DE 
SAN ROMÁN PARA REALIZAR CUALQUIER INVERSION  REALIZAN UNA 
EVALUACION Y COMPARAN CON OTRAS ALTERNATIVAS 
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El cuadro N° 11 y gráfico N° 11, se observa un valor de 72 que representa el 
46.15%, de los gerentes que manifestaron estar de acuerdo que en la MYPEs 
que ellos dirigen que para decidir cualquier inversión, se realiza una evaluación 
de la rentabilidad de este y se compara con otras alternativas. También vemos 
un valor de 2 que representa el 1.28%, de los gerentes que manifestaron estar 
en desacuerdo en que para decidir cualquier inversión, se realice una 
evaluación de la rentabilidad de este y se compara con otras alternativas, lo 
cual llevaría al empresario a tomar una mala decisión. 
CUADRO N° 12 
EN LAS DECISIONES NO PLANIFICADAS LOS GERENTES DE LAS 
MYPES INDUSTRIALES DE LA PROVINCIA DE SAN ROMÁN SE BASAN 
EN SU EXPERIENCIA Y NO DE DEJAN GUIAR POR SU TEMPERAMENTO 
En las decisiones no planificadas me baso en mi experiencia 
Categorías Frecuencia Likert LxF Porcentaje 
Muy en desacuerdo 2 1 2 1.77 
En desacuerdo 16 2 32 28.32 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 15 3 45 39.82 
De acuerdo 6 4 24 21.24 
Muy de acuerdo 2 5 10 8.85 
Total 41 15 113 100 
 





GRÁFICO N° 12 
EN LAS DECISIONES NO PLANIFICADAS LOS GERENTES DE LAS 
MYPES INDUSTRIALES DE LA PROVINCIA DE SAN ROMÁN SE BASAN 
EN SU EXPERIENCIA Y NO DE DEJAN GUIAR POR SU TEMPERAMENTO 
 





El cuadro N° 12 y gráfico N° 12, muestran que los gerentes de las MYPES que 
en las decisiones no planificadas, generalmente se basan en su experiencia no 
se dejan guiar por su temperamento, manifestaron estar ni de acuerdo ni en 






























CUADRO N° 13 
LOS GERENTES DE LAS MYPES INDUSTRIALES DE LA PROVINCIA DE 
SAN ROMÁN ASISTEN CONTINUAMENTE A CURSOS DE CAPACITACION 
Asisto continuamente a cursos de capacitación 
Categorías Frecuencia Likert LxF Porcentaje 
Muy en desacuerdo 7 1 7 6.36 
En desacuerdo 16 2 32 29.09 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 5 3 15 13.64 
De acuerdo 9 4 36 32.73 
Muy de acuerdo 4 5 20 18.18 
Total 41 15 110 100 
 
Fuente: Cuestionario aplicado a los Gerentes de la MYPEs Industriales 
 
 
GRAFICO N° 13 
LOS GERENTES DE LAS MYPES INDUSTRÍALES DE LA PROVINCIA DE 
SAN ROMÁN ASISTEN CONTINUAMENTE A CURSOS DE CAPACITACION 
 




























EL cuadro N° 13 y gráfico N° 13 , se observa que los gerentes de la MYPES 
que manifestaron estar de acuerdo en que asisten continuamente a cursos de 
capacitación, es representado por un valor de 36 que representa el 32.73%. 
4.2.4 ESTILO GERENCIAL. 
CUADRO N° 14 
LOS GERENTES DE LAS MYPES INDUSTRIALES DE LA PROVINCIA DE 
SAN ROMÁN CONOCEN EN PROFUNDIDAD A SUS TRABAJADORES; 
SUS PUNTOS FUERTES, DÉBILES, SUS VIRTUDES Y SUS DEFECTOS. 
Conozco sus virtudes y defectos en mis trabajadores 
Categorías Frecuencia Likert LxF Porcentaje 
Muy en desacuerdo 2 1 2 1.48 
En desacuerdo 9 2 18 13.33 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 9 3 27 20.00 
De acuerdo 17 4 68 50.37 
Muy de acuerdo 4 5 20 14.81 
Total 41 15 135 100 
 




GRÁFICO N° 14 
LOS GERENTES DE LAS MYPES INDUSTRÍALES DE LA PROVINCIA DE 
SAN ROMÁN CONOCEN EN PROFUNDIDAD A SUS TRABAJADORES; 
SUS PUNTOS FUERTES, DÉBILES, SUS VIRTUDES Y SUS DEFECTOS. 
 




El cuadro N° 14 y gráfico N° 14, muestra un valor de 68 que representa el 
32.73%, donde los gerentes de las MYPES manifestaron estar acuerdo que 
conocen en profundidad a sus trabajadores sus puntos fuertes, débiles, sus 




























CUADRO N° 15 
LOS GERENTES DE LAS MYPES INDUSTRÍALES DE LA PROVINCIA DE 
SAN ROMÁNLES GUSTA ESCUCHAR A SUS TRABAJADORES, 
APOYARLOS EN LO QUE FUERA NECESARIO. 
Me gusta  escuchar a mis trabajadores y apoyarles 
Categorías Frecuencia Likert LxF Porcentaje 
En desacuerdo 7 2 14 10.14 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 14 3 42 30.43 
De acuerdo 18 4 72 52.17 
Muy de acuerdo 2 5 10 7.25 
Total 41 14 138 100 
 
Fuente: Cuestionario aplicado a los Gerentes de la MYPEs Industriales 
 
 
GRAFICO N° 15 
LOS GERENTES DE LAS MYPES INDUSTRIALES DE LA PROVINCIA DE 
SAN ROMÁN LES GUSTA ESCUCHAR A SUS TRABAJADORES, 
APOYARLOS EN LO QUE FUERA NECESARIO. 
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El cuadro N° 15 y gráfico N° 15 , se observa un valor de 72 que representa el 
52.17%, que representa a los gerentes que manifestaron acuerdo que en las 
MYPES que ellos dirigen les agrada escuchar a sus trabajadores, apoyarles en 
aquello que fuera necesario, con lo cual el trabajador se siente plenamente 
identificado con la institución. Por otro lado se observa que hay gerentes que 
están en desacuerdo en escuchar a sus trabajadores y apoyarlos, con un valor 
de 14 que representa el 10.14%. 
CUADRO N° 16 
LOS GERENTES DE LAS MYPES INDUSTRÍALES DE LA PROVINCIA DE 
SAN ROMÁN CONSIDERAN QUE LA LEALTAD Y CONFIANZA ES LO MAS 
IMPORTANTE 
Considero que la lealtad y la confianza e lo más importante 
Categorías Frecuencia Likert LxF Porcentaje 
En desacuerdo 8 2 16 11.27 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 15 3 45 31.69 
De acuerdo 9 4 36 25.35 
Muy de acuerdo 9 5 45 31.69 
Total 41 14 142 100 
 




GRÁFICO N° 16 
LOS GERENTES DE LAS MYPES INDUSTRIALES DE LA PROVINCIA DE 
SAN ROMÁN CONSIDERAN QUE LA LEALTAD Y CONFIANZA ES LO MAS 
IMPORTANTE 
 





El cuadro N° 16 y gráfico N° 16, se observa un valor de 45 que representa el 
31.69%, de los gerentes que manifestaron estar muy acuerdo en que en la 
MYPES que ellos dirigen la lealtad y confianza es lo que más importa. Así 
mismo se observa un valor de 45 que representa el 31.69%, de los gerentes 
que manifestaron estar ni de acuerdo ni en desacuerdo en que en la MYPES 
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 CUADRO N° 17 
LOS TRABAJADORES DE LAS MYPES INDUSTRIALES DE LA PROVINCIA 
DE SAN ROMÁNSON ESPECIALIZADOS Y MANEJAN  CORECTAMENTE 
LAS HERRAMIENTAS Y QUIPOS QUE UTILIZAN 
Los trabajadores son especializados 
Categorías Frecuencia Likert LxF Porcentaje 
En desacuerdo 8 2 16 11.35 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 13 3 39 27.66 
De acuerdo 14 4 56 39.72 
Muy de acuerdo 6 5 30 21.28 
Total 41 14 141 100 
 
Fuente: Cuestionario aplicado a los Gerentes de la MYPEs Industriales 
 
 
GRAFICO N° 17 
LOS TRABAJADORES DE LAS MYPES INDUSTRIALES DE LA PROVINCIA 
DE SAN ROMÁN SON ESPECIALIZADOS Y MANEJAN  CORECTAMENTE 
LAS HERRAMIENTAS Y QUIPOS QUE UTILIZAN 
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El cuadro N° 17 y gráfico N° 17, muestra un valor de 56 que representa el 
39.72%, manifestando estar acuerdo que en las MYPEs el gerente considera 
que todos sus trabajadores son especializados así como en el manejo de las 
herramientas y los equipos que utiliza. Mientras que hay gerentes que 
manifestaron estar en desacuerdo con un valor de 16 que representa un 
11.35%. 
CUADRO N° 18 
LOS TRABAJADORES DE LAS MYPES INDUSTRIALES DE LA PROVINCIA 
DE SAN ROMÁN EN ESTE ULTIMO PERIODO HAN DISMUNUIDO LOS 
TIEMPOS PERDIDOS. 
Producen más y con buena calidad 
Categorías Frecuencia Likert LxF Porcentaje 
En desacuerdo 8 2 16 11.85 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 13 3 39 28.89 
De acuerdo 20 4 80 59.26 
Total 41 9 135 100 





GRÁFICO N° 18 
LOS TRABAJADORES DE LAS MYPES INDUSTRIALES DE LA PROVINCIA 
DE SAN ROMÁNEN ESTE ULTIMO PERIODO HAN DESMINUIDO LOS 
TIEMPOS PERDIDOS. 
 




El cuadro N° 18 y gráfico N° 18, podemos observar un valor de 80 que 
representa el 59.26%, de los gerentes manifestaron estar de acuerdo que en la 
MYPEs que ellos dirigen este último periodo se han disminuido los tiempos 
perdidos (holgazanería), produciendo hoy mucho más y con buena calidad. Así 
mismo se puede observar un valor de 16 que representa un 11.85% 



















CUADRO N° 19 
LOS TRABAJADORES DE LAS MYPES INDUSTRIALES DE LA PROVINCIA 
DE SAN ROMÁN SON BIEN REMUNERADOS POR PRODUCIR MEJOR Y 
SON PREMIADOS POR REDUCIR LOS TIEMPOS PROGRAMADOS 
Los trabajadores son bien remunerados y producen mejor 
Categorías Frecuencia Likert LxF Porcentaje 
En desacuerdo 3 2 6 4.05 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 12 3 36 24.32 
De acuerdo 24 4 96 64.86 
Muy de acuerdo 2 5 10 6.76 
Total 41 14 148 100 
 
Fuente: Cuestionario aplicado a los Gerentes de la MYPEs Industriales 
 
GRÁFICO N° 19 
LOS TRABAJADORES DE LAS MYPES INDUSTRIALES DE LA PROVINCIA 
DE SAN ROMÁN SON BIEN REMUNERADOS POR PRODUCIR MEJOR Y 
SON PREMIADOS POR REDUCIR LOS TIEMPOS PROGRAMADOS
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El cuadro N° 19 y gráfico N° 19, muestra un valor de 96 que representa el 
64.86%, de lo que podemos deducir que los gerentes de la MYPEs están 
acuerdo en que es necesario que los trabajadores estén bien remunerados por 
producir mejor y sean premiados por reducir los tiempos de trabajo 
programados. Así mismo se observa que con un valor de 4 que representa el 
4.05%, de lo que podemos deducir que los gerentes de la MYPEs están en 
desacuerdo en que es necesario que los trabajadores estén bien remunerados 
por producir mejor y sean premiados por reducir los tiempos de trabajo 
programados 
CUADRO N° 20 
LOS TRABAJADORES DE LAS MYPES INDUSTRÍALES DE LA PROVINCIA 
DE SAN ROMÁN USAN DE FORMA ADECUADA LAS MATERIAS PRIMAS, 
LOS MATERIALES, ENERGÍA ELECTRICA Y OTROS 
Los trabajadores usan adecuadamente las materias primas 
Categorías Frecuencia Likert LxF Porcentaje 
Muy en desacuerdo 1 1 1 0.83 
En desacuerdo 12 2 24 19.83 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 18 3 54 44.63 
De acuerdo 8 4 32 26.45 
Muy de acuerdo 2 5 10 8.26 
Total 41 15 121 100 
 




GRÁFICO N° 20 
LOS TRABAJADORES DE LAS MYPES INDUSTRÍALES DE LA PROVINCIA 
DE SAN ROMÁNUSAN DE FORMA ADECUADA LAS MATERIAS PRIMAS, 
LOS MATERIALES, EMERGIA ELECTRICA Y OTROS 
 





El cuadro N° 20 y gráfico N° 20, muestra un valor de 54 que representa el 
44.63%, que expresa que los gerentes manifestaron estar ni de acuerdo ni en 
desacuerdo que los trabajadores usan de forma adecuada las materias primas, 
los materiales, energía eléctrica, el combustible y otros, con lo que se reduce el 
despilfarro de estos. También tenemos un valor de 1 que representa el 0.83%, 
que expresa que los gerentes manifestaron estar en desacuerdo que los 


























4.3 ANALIZANDO EN QUE MEDIDA EL CONTROL GERENCIAL INFLUYE 
EN LA PRODUCTIVIDAD DE LAS MYPES INDUSTRIALES DE LA 
PROVINCIA DE SAN ROMÁN. 







B Error típ. Beta  
(Constante ) 1,782 ,558  3,192 ,003 
CED ,363 ,143 ,399 2,534 ,016 
DSC ,056 ,130 ,068 ,431 ,669 
  
Y = 1.782 + 0.363 CED + 0.056DSC 
C.E.D. Corrección de errores y desviaciones 
D.S.C. Dispone de sistemas de control 
GRÁFICO N° 21 














El cuadro N° 21 y gráfico N° 21, observamos el modelo regresión 
múltiple que nos indica que cuando a los trabajadores de las MYPEs son bien 
remunerados y premiados por terminar su trabajo en menos tiempo del 
programado la productividad de esta tendrá un incremento de 1.782, si lo 
errores o desviación de los procesos son corregidas inmediatamente estos 
tendrán un incremento de 0.363, si en la MYPE cuentan con un sistema de 
control se tendrá un incremento de 0.056 por cada unidad producida 
PRUEBA DE HIPOTESSS 
Si el control gerencial es positivo entonces se incrementa la 
productividad de las MYPEs Industriales de la Provincia de San Román 
COEFICIENTE DE CORRELACION DE PEARSON 
Resumen del modelo 
Modelo  R R cuadrado R cuadrado 
recogida 
Error típ. de 
la estimación 
Dimensión ,428ª  ,184 ,141 ,725 
  





El coeficiente de correlación presenta un valor de 0,428 lo que manifiesta que 
el control gerencial tiene una correlación baja, no se ajustan significativamente 
con la productividad de la MYPE reafirmándose con el valor de coeficiente de 
determinación es de 0.184 indicando que sólo un 18.4% presentan este ajuste. 
Por lo tanto, los resultados obtenidos señalan que el control gerencial es 
positivo, pero este tiene una correlación baja con la productividad, motivo por el 
cual el incremento de la productividad en las MYPES es bajo. 
4.4.  ESTABLECIENDO COMO LA TOMA DE DECISIONES GERENCIALES 
INFLUYE EN LA PRODUCTIVIDAD DE LAS MYPES 
INDUSTRIALESDE LA PROVINCIA DE SAN ROMÁN. 
CUADRO N° 22 
 
Coeficientes 





B Error típ. Beta  
(Constante ) 3,535 ,082  12,557 ,000 
DPN ,007 ,017 ,061 ,376 ,709 
AC ,017 ,090 ,030 ,187 ,852 
Variable dependiente: Al producir más los trabajadores son bien remunerados 
  
Y = 3.535 + 0.007 DPN + 0.017AC 
D.P.N. Las decisiones son en base a un plan de negocios. 
A.C. Asisto continuamente a cursos de capacitación.  
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GRÁFICO N° 22 












El cuadro N° 22 y gráfico N° 22, referente a la toma de decisiones gerenciales 
del modelo observamos que si la toma de decisiones siempre se basa en un 
plan de negocios hay un incremento 0.007 en la productividad, si el gerente de 
la MYPES asiste continuamente a cursos de capacitación hay incremento de 




PRUEBA DE HIPOTESIS 
Si la toma de decisiones gerenciales son las más adecuadas entonces 
mejorara la productividad de las MYPEs industriales de la Provincia de San 
Román. 
COEFICIENTE DE CORRELACION DE PEARSON 
Resumen del modelo 
Modelo  R R cuadrado R cuadrado 
recogida 
Error típ. de 
la estimación 
Dimensión ,066ª  ,004 -,048 ,719 
  
 0  r  0.2 correlación muy baja 
INTERPRETACIÓN: 
El coeficiente de correlación presenta un valor de 0,066; observando que la 
toma de decisiones y la productividad de las MYPES industriales, tienen un 
correlación muy baja, no se ajustan significativamente en la toma de decisiones 
gerenciales en la producción, el valor de coeficiente de determinación es de 
0.004 indicando que sólo un 0.4% presentan este ajuste. 
Concluyendo que la toma de decisiones gerenciales no son las mas 
adecuadas, motivo por el cual no mejorara la productividad de la MYPEs en la 




4.5. ANALIZANDO COMO EL ESTILO DE GERENCEAMIENTO INFLUYE EN 
LA PRODUCTIVIDAD DE LAS MYPES INDUSTRIALES DE LA 
PROVINCIA DE SAN ROMÁN.  
CUADRO N° 23 
Coeficientes 





B Error típ. Beta  
(Constante ) 2,519 ,774  3,254 ,002 
CPT ,023 ,110 ,036 ,213 ,832 
AMI ,092 ,127 ,125 ,722 ,475 
ASP ,016 ,108 ,025 ,151 ,881 
TRP ,187 ,122 ,247 1,535 ,134 
Variable dependiente: Los trabajadores son bien remunerados por producir 
  
Y = 2.159 + 0.023 CPT+ 0.092 AMI + 0.016 ASP + 0.187 TRP 
C.P.T. Conozco con profundidad a mis trabajadores  
A.M.I. Aceptan mis ideas para lograr los objetivos  
A.S.P. Aprovecho de las situaciones de las personas  
T R.P. Trabajo da resultados positivos 
 
INTERPRETACIÓN: 
En el estilo de gerenciamiento se observa del modelo: cuando el gerente 
conoce con profundidad a sus trabajadores hay un incremento de 0.023 en la 
productividad, si las personas del entrono aceptan las ideas y opiniones del 
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gerente hay incremento de 0.092 en la productividad, si el gerente aprovecha 
de las situaciones de las personas para lograr los objetivos planteados, 
presenta un incremento de 0.016 en la productividad, si el trabajo del gerente 
siempre da buenos resultados, presenta un incremento de 0.187 en la 
productividad de cuando estos son bien remunerados por producir mejor y 
premiados por terminar reducir los tiempos establecidos.  
PRUEBA DE HIPOTESIS 
Si el estilo de gerenciamiento es adecuado entonces aumentara la 
productividad de la MYPEs industriales de la Provincia de San Román. 
COEFICIENTE DE CORRELACION DE PEARSON 
Resumen del modelo 
Modelo  R R cuadrado R cuadrado 
recogida 
Error típ. de 
la estimación 
Dimensión ,278ª  ,078 -,025 ,712 
  
 0  r  0.2 correlación muy baja 
INTERPRETACIÓN: 
El coeficiente de correlación presenta un valor de 0,278; observando que el 
estilo gerencial de gerente y la productividad de las MYPES Industriales tiene 
un correlación muy baja, no se ajustan significativamente entre el estilo 
gerencial y la productividad de las MYPES Industriales, el valor de coeficiente 
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de determinación es de0.078 indicando que sólo un 7.8% presentan este 
ajuste. 
Concluyendo que el estilo gerencial de los gerentes en la MYPEs no es el mas 
adecuado por lo que el incremento de la productividad de estas es muy bajo  
4.6 DETERMINANDO LOS FACTORES GERENCIALES INFLUYEN EN LA 
PRODUCTIVIDAD DE LAS MYPES INDUSTRÍALES DE LA PROVINCIA 
DE SAN ROMÁN. 
CUADRO N° 24 
Coeficientes 





B Error típ. Beta  
(Constante ) 1,770 ,687  2,578 ,014 
S.P. ,236 ,118 ,311 1,995 ,053 
I.E. ,017 ,149 ,017 ,114 ,910 
C.T. ,177 ,112 ,244 1,587 ,121 
Variable dependiente: Buena remuneración producen mejor 
  
Y = 1.770 + 0.236 SP.+ 0.017 EA + 0.177CT. 
SP. Supervisión personal 
EA Evaluación de alternativas  
CT. Conoce el trabajo de los trabajadores   
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GRÁFÍGO N° 24 










El cuadro N° 24 y gráfico N° 24, muestran modelo de regresión múltiple nos 
indica que cuando a los trabajadores de las MYPEs son bien remunerados y 
premiados por terminar su trabajo en menos tiempo del programado la 
productividad de esta tendrá un incremento de 1.77, si la supervisión en la 
MYPEs es realizada personalmente se incrementara en 0.236, para tomar una 
decisión sobre alguna inversión se realiza la evaluación de la rentabilidad de 
este y se compara con otras alternativas la productividad incrementara en un 
0.017, y cuando el gerente de la MYPE conoce en profundidad a sus 
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trabajadores la productividad incrementara en 0.177 por cada unidad 
producida,  
PRUEBA DE HIPOTESIS 
Si los factores gerenciales son aplicados eficientemente entonces 
coadyuvan a la mayor productividad de las MYPEs Industriales en la Provincia 
de San Román. 
COEFICIENTE DE CORRELACION DE PEARSON 
Resumen del modelo 
Modelo  R R cuadrado R cuadrado 
recogida 
Error típ. de 
la estimación 
Dimensión ,453ª  ,205 ,141 ,775 
  
0.2< r < 0.4 correlación baja  
INTERPRETACIÓN: 
El coeficiente de correlación tiene un valor de 0.453 lo que manifiesta que los 
factores gerenciales tienen una correlación baja, no se ajustan 
significativamente reafirmando con el coeficiente de determinación que muestra 
un valor de 0.205 que indica que apenas el 20.5% de los factores gerenciales 







En el presente trabajo de investigación se llegado a las siguientes 
conclusiones: 
PRIMERA: Los factores gerenciales como control gerencial, toma de 
decisiones y estilo gerencial tienen una correlación baja con 
respecto a la productividad de las MYPES Industriales de la 
Provincia de San Román, no se ajustan significativamente, por lo 
cual podemos decir que los factores gerenciales no son aplicados 
eficientemente y por lo tanto no coadyuvan a la mayor 
productividad de las MYPES. 
SEGUNDA: El control gerencial tiene una correlación baja con respecto a la 
productividad de las MYPEs, el coeficiente de correlación 
presenta un valor de 0,428 lo que manifiesta que, no se ajustan 
significativamente. Por lo tanto, el control gerencial es positivo, 
pero este tiene una correlación baja con la productividad, motivo 
por el cual el incremento de la productividad en las MYPES 
Industriales de la Provincia de San Román es bajo. 
TERCERA: La toma de decisiones tiene una correlación muy baja con respecto 
a la productividad de las MYPES, el coeficiente de correlación 
presenta un valor de 0,066; se pudo observar que la toma de 
decisiones y la productividad de las MYPES Industriales, no se 
ajustan significativamente. Concluyendo que la toma de 
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decisiones gerenciales no son las mas adecuadas, motivo por el 
cual no mejorara la productividad de la MYPEs en la Provincia de 
San Román. 
CUARTA:  El estilo gerencial tiene una correlación muy baja con respecto a 
la productividad de las MYPES, el coeficiente de correlación 
presenta un valor de 0,278; esto se pudo observar el estilo 
gerencial del gerente y la productividad de las MYPES 
Industriales, no se ajustan significativamente entre si. 
Concluyendo que el estilo gerencial de los gerentes en la MYPEs 
no es el mas adecuado por lo que el incremento de la 
productividad de estas es muy bajo. 
QUINTA: Respecto al manual de políticas y procedimientos y desarrollo de 
actividades que se muestra  en el cuadro N° 2 y gráfico N° 2, 
muestra un valor de 84 que representa el 56.76%, por lo que se 
concluye que dicho manual no es informado a todo el personal por 
lo tanto influirá en la productividad de las MYPES. 
SEXTA: Se concluye que los trabajadores  de las MYPES no son 
capacitados en el manejo correcto de las máquinas  y 
herramientas el cual se refleja  en  el cuadro N° 17, en el que  
solo un 27.66% manifiesta estar de acuerdo, influyendo esto en la  
productividad de las MYPES 
SEPTIMA: En cuanto al aspecto remunerativo e incentivos  se concluye que 
es un aspecto gerencial de mucha importancia, el que se señala 
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en el cuadro N° 19 indicándonos que un 64.96% de los gerentes  



























PRIMERA: El presente trabajo de investigación ha sido enmarcado en el 
ámbito de las MYPEs industriales, se sugiere a los  demás 
investigadores a realizar este tipo de trabajo en empresas de la 
Provincia de San Román en otros rubros, con la finalidad de 
demostrar y cuantificar la productividad a nivel internacional en las 
exportaciones que viene creciendo significativamente. 
SEGUNDA: Se propone que las micro y pequeñas empresas (MYPEs) 
apliquen el control gerencial para que este pueda coadyuvar en la 
productividad de sus organizaciones. Es necesario que gerentes 
se preocupan por todas las actividades desarrolladas en la 
organización, es decir, estén involucrados en todos los procesos, 
para poder incrementar la productividad de su organización. 
TERCERA: Las decisiones deben ser tomadas siguiendo los planes 
establecidos para que estos apoyen en la productividad de la 
organización. A los gerentes de las MYPES se les recomienda 
mantenerse ai tanto de los cambios que se producen, pues 
aunque los cambios no se pueden administrar, si es posible verlos 
como oportunidades para encontrar el éxito, para que puedan 
tomar mejor sus decisiones. 
CUARTA: El estilo de gerenciamiento que es usado por los gerentes debe 
estar mas relacionado a las personas para que sus trabajadores 
se sientan identificados con la organización. Un buen dirigente 
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debe lograr el doble objetivo obtener resultados y mantener alta la 
moral de sus trabajadores.  
QUINTA: Se recomienda que los gerentes de las MYPES deben establecer 
en forma adecuada  los documentos normativos (manuales, 
reglamentos  etc.) dentro de la empresa. 
SEXTA: Los gerentes de las MYPES deben de estar pendientes  de la 
constante preparación y capacitación de sus trabajadores. 
SEPTIMA: Se recomienda que  las remuneraciones  e incentivos que se 
establece  para los trabajadores en las  MYPES  deberán 
establecerse con mucha prudencia y considerando la empatía  ya 
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Microempresa Nuestro Mejor Producto 
 Importancia y aplicación del control interno en la 



















ANEXO 01  
CUESTIONARIO 
 
Estimado Señor(a, Srta), mediante la presente encuesta deseamos lograr un 
mejor gerenciamiento en las empresas. Para lo cual le solicitamos contestar a 
las siguientes preguntas: 
 
Sexo F( ) M( ) 
1. En esta organización, se comunica las políticas, procedimientos y desarrollo 
actividades a todo el personal, las cuales son comunicadas a los 
trabajadores. 
a. Muy de acuerdo   (  ) 
b. De acuerdo    (  ) 
c. Ni de acuerdo ni en desacuerdo (  ) 
d. En desacuerdo   (  ) 
e. Muy en desacuerdo   ( ) 
2. En esta organización, la división y asignación del trabajo se realiza según lo  
planificado. 
a. Muy de acuerdo   (  ) 
b. De acuerdo    (  ) 
c. Ni de acuerdo ni en desacuerdo (  ) 
d. En desacuerdo   (  ) 
e. Muy en desacuerdo   (  ) 
3. En esta organización, se busca el apoyo de los trabajadores y a su vez 
coordina con ellos las decisiones mas importantes 
a. Muy de acuerdo   (  ) 
b. De acuerdo    (  ) 
c. Ni de acuerdo ni en desacuerdo (  ) 
d. En desacuerdo   (  ) 
e. Muy en desacuerdo   (  ) 
4. En esta organización, se evalúa regularmente los resultados obtenidos y se 
compara con los planes establecidos, para satisfacer las necesidades y 
expectativas de los clientes. 
a. Muy de acuerdo   (  )  
b. De acuerdo    (  ) 
c. Ni de acuerdo ni en desacuerdo (  ) 
d. En desacuerdo   (  ) 
e. Muy en desacuerdo   (  ) 
5. En esta organización, la supervisión u observación de las operaciones 
siempre las realizo personalmente 
a. Muy de acuerdo   (  ) 
b. De acuerdo    (  ) 
c. Ni de acuerdo ni en desacuerdo (  ) 
d. En desacuerdo   (  ) 
e. Muy en desacuerdo   (  ) 
6. En esta organización, para asegurar la calidad del producto, siempre se 
realiza la supervisión durante el desarrollo de las actividades (procesos) 
a. Muy de acuerdo   (  ) 
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b. De acuerdo    ( ) 
c. Ni de acuerdo ni en desacuerdo ( ) 
d. En desacuerdo   ( ) 
e. Muy en desacuerdo   ( ) 
7. Considero que la supervisión y/o observación realizada por los 
subordinados es totalmente confiable 
a. Muy de acuerdo    ( ) 
b. De acuerdo    ( ) 
c.Ni de acuerdo ni en desacuerdo  ( ) 
d. En desacuerdo    ( ) 
e. Muy en desacuerdo   ( ) 
8. Los errores o desviaciones de los procesos, han disminuido en comparación 
a periodos anteriores. 
a. Muy de acuerdo   ( ) 
b. De acuerdo    ( ) 
c. Ni de acuerdo ni en desacuerdo ( ) 
d. En desacuerdo   ( ) 
e. Muy en desacuerdo   ( ) 
9. En esta organización, se dispone de un sistema de costos de fabricación, 
venta y calidad de los productos por lote y por unidad 
a. Muy de acuerdo   ( ) 
b. De acuerdo    ( )  
c. Ni de acuerdo ni en desacuerdo ( ) 
d. En desacuerdo   ( ) 
e. Muy en desacuerdo   ( ) 
10. Cuando tomo decisiones siempre me baso en el plan de negocios 
establecido,  
a. Muy de acuerdo   ( ) 
b. De acuerdo    ( ) 
c. Ni de acuerdo ni en desacuerdo ( ) 
d. En desacuerdo   ( ) 
e. Muy en desacuerdo   ( ) 
11. Al decidir cualquier inversión, realizo una evaluación de la rentabilidad de 
este y lo comparo con otras alternativas. 
a. Muy de acuerdo   ( ) 
b. De acuerdo    ( ) 
c. Ni de acuerdo ni en desacuerdo ( ) 
d. En desacuerdo   ( ) 
e. Muy en desacuerdo   ( ) 
12. En las decisiones no planificadas, me baso en mi experiencia, no me dejo 
guiar por mi temperamento. 
a. Muy de acuerdo   ( ) 
b. De acuerdo    ( ) 
c. Ni de acuerdo ni en desacuerdo ( ) 
d. En desacuerdo   ( ) 
e. Muy en desacuerdo   ( ) 
13. Asisto continuamente a cursos de capacitación por que me ayudarán a 
tomar las mejores decisiones. 
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a. Muy de acuerdo   ( ) 
b. De acuerdo    ( ) 
c. Ni de acuerdo ni en desacuerdo ( ) 
d. En desacuerdo   ( ) 
e. Muy en desacuerdo   ( ) 
14. Conozco en profundidad a mis trabajadores sus puntos fuertes, débiles, sus 
virtudes y sus defectos. Me interesa conocer a todos con los que me 
relaciono y con los que colaboro. 
a. Muy de acuerdo   ( ) 
b. De acuerdo    ( ) 
c. Ni de acuerdo ni en desacuerdo ( ) 
d. En desacuerdo   ( ) 
e. Muy en desacuerdo   ( ) 
15. Me gusta escuchar a mis trabajadores apoyarles en aquello que fuera 
necesario. 
a. Muy de acuerdo   ( ) 
b. De acuerdo    ( ) 
c. Ni de acuerdo ni en desacuerdo ( ) 
d. En desacuerdo   ( ) 
e.  Muy en desacuerdo   ( ) 
16. Habitualmente las personas de mi entorno suelen aceptar y seguir mis ideas 
y opiniones para lograr los resultados 
a. Muy de acuerdo   ( ) 
b. De acuerdo    ( ) 
c. Ni de acuerdo ni en desacuerdo ( ) 
d. En desacuerdo   ( ) 
e. Muy en desacuerdo   ( ) 
17. Intento aprovecharme de las situaciones y de las personas, para lograr los 
objetivos planeados 
a. Muy de acuerdo   ( ) 
b. De acuerdo    ( ) 
c. Ni de acuerdo ni en desacuerdo ( ) 
d. En desacuerdo   ( ) 
e. Muy en desacuerdo   ( ) 
18. Considero que la lealtad y confianza es lo que mas importa. El manejo de 
los trabajadores se caracteriza por el individualismo y la libertad. 
a. Muy de acuerdo   ( ) 
b. De acuerdo    ( ) 
c. Ni de acuerdo ni en desacuerdo ( ) 
d. En desacuerdo   ( ) 
e. Muy en desacuerdo   ( ) 
19. Mi trabajo siempre da resultados positivos, en esta organización se da 
seguridad en los puestos de trabajo y también a la estabilidad laboral. 
a. Muy de acuerdo   ( ) 
b. De acuerdo    ( ) 
c. Ni de acuerdo ni en desacuerdo  ( ) 
d. En desacuerdo    ( ) 
e. Muy en desacuerdo   ( ) 
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20. Tengo interés en las innovaciones tecnológicas y en la capacitación 
continua de los trabajadores, para cumplir las metas en el menor tiempo de 
lo planificado. 
a. Muy de acuerdo    ( ) 
b. De acuerdo    ( ) 
c. Ni de acuerdo ni en desacuerdo  ( ) 
d. En desacuerdo    ( ) 
e. Muy en desacuerdo   ( ) 
21. En esta organización, los trabajadores son especializados, así como en el 
manejo de las herramientas y equipos que utiliza. 
a. Muy de acuerdo   ( ) 
b. De acuerdo    ( ) 
c. Ni de acuerdo ni en desacuerdo ( ) 
d. En desacuerdo   ( ) 
e. Muy en desacuerdo   ( ) 
22. Los trabajadores de esta organización son capaces de adaptarse al uso de 
nuevas tecnologías y desarrollar eficientemente estas nuevas funciones  
a. Muy de acuerdo   ( ) 
b. De acuerdo    ( ) 
c. Ni de acuerdo ni en desacuerdo ( ) 
d. En desacuerdo   ( ) 
e. Muy en desacuerdo   ( ) 
23. En esta organización, los trabajadores de esta organización son iniciativos, 
siempre aportan con nuevas ideas para satisfacer las necesidades de los 
clientes. 
a. Muy de acuerdo   ( ) 
b. De acuerdo    ( ) 
c. Ni de acuerdo ni en desacuerdo ( ) 
d. En desacuerdo   ( ) 
e. Muy en desacuerdo   ( ) 
24. En esta organización, los trabajadores permanentes son mas competitivos 
que los trabajadores temporales. 
a. Muy de acuerdo   ( ) 
b. De acuerdo    ( ) 
c. Ni de acuerdo ni en desacuerdo ( ) 
d. En desacuerdo   ( ) 
e. Muy en desacuerdo   ( ) 
25. En comparación de este periodo con el último, han disminuido los tiempos 
perdidos (holgazanería), produciendo hoy mucho más y con buena calidad. 
a. Muy de acuerdo    ( ) 
b. De acuerdo    ( ) 
c. Ni de acuerdo ni en desacuerdo  ( ) 
d. En desacuerdo   ( ) 
e. Muy en desacuerdo   ( ) 
26. En esta organización, los trabajadores son bien remunerados por ser más 
eficientes y eficaces. Siempre son premiados por concluir su trabajo en 
menos tiempo de lo planificado (reducen los tiempos de trabajo). 
a. Muy de acuerdo   ( ) 
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b. De acuerdo    ( ) 
c. Ni de acuerdo ni en desacuerdo ( ) 
d. En desacuerdo   ( ) 
e. Muy en desacuerdo   ( ) 
27. Los trabajadores de esta organización cumplen las disposiciones 
establecidas, son responsables (cuidan su herramienta de trabajo) y 
flexibles (ingreso salida, y descanso), se identifican con la organización 
a. Muy de acuerdo   ( ) 
b. De acuerdo    ( ) 
c. Ni de acuerdo ni en desacuerdo ( ) 
d. En desacuerdo   ( ) 
e. Muy en desacuerdo   ( ) 
28. En esta organización, los trabajadores experimentados son los que usan de 
forma adecuada las materias primas, los materiales, energía eléctrica, el 
combustible y otros. Reduciendo de esta manera el despilfarro de estos. 
a. Muy de acuerdo   ( ) 
b. De acuerdo    ( ) 
c. Ni de acuerdo ni en desacuerdo ( ) 
d. En desacuerdo   ( ) 
e. Muy en desacuerdo   ( ) 
29. Los trabajadores temporales de esta organización, trabajan en un ambiente 
adecuado y están asegurados. 
a. Muy de acuerdo   ( ) 
b. De acuerdo    ( ) 
c. Ni de acuerdo ni en desacuerdo ( ) 
d. En desacuerdo   ( ) 
e. Muy en desacuerdo   ( ) 
 






PREGUNTAS TABULADAS A ESCALA LIKERT 
EMPRESAS 
sexo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
M 3 4 2 4 4 5 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 3 2 4 4 4 3 2 
M 4 3 3 3 3 4 3 4 3 2 4 3 4 2 2 3 2 2 3 3 2 5 3 3 2 5 2 2 3 
M 4 4 3 3 3 3 4 3 2 3 4 3 2 1 2 5 5 4 4 5 2 2 2 2 2 4 3 3 2 
M 4 3 2 4 4 3 4 2 2 3 3 4 1 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 4 3 2 3 3 
M 3 3 2 3 2 4 4 4 3 3 3 3 2 3 4 4 5 3 2 3 3 4 5 1 2 4 3 2 3 
F 5 4 4 3 3 3 2 3 3 2 3 2 2 2 4 3 4 3 3 2 3 2 2 2 3 4 3 2 2 
M 3 4 2 2 4 3 3 4 4 3 4 3 1 4 4 3 4 3 3 2 3 2 2 2 3 4 3 2 2 
M 3 2 2 2 2 4 4 3 4 4 4 2 1 4 4 1 2 5 5 2 2 3 3 1 3 4 3 4 3 
M 4 3 2 3 3 3 3 4 2 4 4 3 5 3 3 2 5 2 2 4 2 3 3 2 4 4 3 3 2 
M 5 5 3 4 3 2 4 3 3 4 5 5 2 4 4 4 2 3 2 3 4 4 3 2 3 4 3 2 4 
M 4 4 4 3 5 5 5 4 4 4 4 2 2 4 4 2 4 3 4 4 4 4 2 2 4 4 4 4 2 
F 2 3 2 4 4 3 4 2 2 3 3 4 1 3 3 2 3 3 4 4 2 2 1 1 3 3 2 3 3 
F 4 4 4 5 4 4 3 5 5 5 5 2 3 2 3 4 4 5 4 5 5 4 4 1 4 3 4 5 2 
M 4 4 4 3 5 5 3 4 4 4 3 2 2 3 3 3 2 4 4 4 4 2 4 3 4 4 3 3 1 
M 5 4 4 3 3 3 2 3 3 4 4 3 2 2 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 2 3 2 2 2 
F 4 4 3 3 3 3 4 3 2 3 4 3 2 1 2 5 5 2 4 4 4 2 2 1 2 4 3 3 2 
M 3 3 3 2 2 4 4 4 2 2 3 2 3 4 5 4 4 4 4 3 3 3 3 2 4 4 3 3 3 
M 5 5 3 4 3 2 4 3 3 4 5 5 2 4 4 4 2 3 2 3 3 4 3 2 3 2 3 2 4 
F 4 3 2 4 5 4 3 4 4 3 5 2 1 4 4 4 4 2 4 2 2 3 2 1 4 4 4 4 3 
F 4 3 3 3 3 4 3 4 3 2 4 3 3 4 2 2 3 4 4 3 3 5 3 3 4 5 2 3 3 
F 3 5 4 5 5 5 4 5 4 4 4 3 5 5 4 3 5 5 5 5 4 4 4 2 3 4 4 4 2 
M 3 2 2 2 2 4 4 3 4 4 4 2 1 4 4 1 2 5 5 5 4 3 3 1 3 4 3 4 3 
F 4 4 3 3 5 5 3 4 5 5 5 4 5 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 1 4 3 3 2 3 
M 4 5 2 5 5 5 4 5 2 5 4 3 4 5 3 3 5 4 4 5 5 3 3 1 4 4 3 3 2 
M 4 3 2 3 3 3 4 2 4 4 3 1 2 2 2 5 2 2 4 2 2 3 5 1 2 4 3 3 2 
M 3 4 2 4 4 5 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 5 5 5 5 1 2 3 2 4 4 3 2 
M 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 4 3 4 3 1 
M 4 3 4 4 5 5 3 4 3 4 4 4 4 5 4 3 4 5 4 4 4 4 3 2 3 3 2 2 2 
M 2 3 4 3 4 4 4 2 4 3 3 3 2 3 3 4 3 2 2 3 3 4 4 1 3 4 4 4 3 
F 3 3 2 3 2 4 1 4 3 3 3 3 2 3 3 2 5 3 2 3 3 3 3 1 3 2 3 3 2 
F 2 3 4 3 4 4 2 4 4 3 4 3 4 2 3 4 5 3 4 5 5 4 4 4 4 3 3 3 1 
M 3 4 2 2 4 3 3 2 2 3 4 2 2 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 3 2 2 
M 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 2 3 2 4 3 3 3 3 1 2 3 2 4 4 3 
M 4 4 3 3 4 5 3 4 5 5 3 2 2 4 4 3 4 3 3 3 3 3 4 1 4 3 3 4 2 
M 3 5 4 5 5 5 4 5 4 3 3 1 5 4 3 5 5 5 4 3 3 3 2 3 4 4 3 2 4 
M 4 4 4 3 4 4 5 4 3 2 2 4 4 2 4 3 4 4 4 2 3 2 2 3 4 3 3 1 2 
M 4 5 3 5 5 5 4 3 3 4 3 2 2 5 3 3 5 4 3 3 3 4 2 2 4 4 3 3 2 
F 2 2 4 3 5 5 3 4 4 4 3 2 2 3 3 3 2 2 4 4 4 2 3 4 3 4 2 3 1 
M 4 4 4 5 4 4 4 5 5 5 5 2 3 2 2 4 4 5 4 5 5 4 4 5 4 3 4 5 3 
F 4 3 2 4 5 4 3 4 4 3 5 2 1 4 4 4 4 2 4 2 4 3 2 1 4 4 4 2 3 














PEQUEÑAS Y MICRO EMPRESAS ENCUESTADAS 
 
1. Aserradero Industrial San Martin Modas Rita 
2. Mármoles y Piedras E.I.R.Lda. 
3. Tablitas E.I.R.Lda. 
4. Joyería y Relojería El Brillante 
5. Muebles y Decoraciones Nuevo Hogar 
6. “G y S Universal” 
7. CECOVASA Ltda. 
8. Suit Center Argentino Júnior 
9. Imprenta San Valentín  
10. Industrial-Metal Flash 
11. Artesanías Sumac Perú 
12. Piscifactoría de los Andes S.A. 
13. Editorial Altiplano E.I.R.Lda. 
14. Muebles Negma S.R.L, 
15. Imprenta Camacho 
16. Creaciones “Star Fashion” 
17. Panificadora “Más Pan” 
18. Productos y Servicios Industriales “Alpaca” 
19. Selec S.R.Ltda. 
19. Diseños y Cortinas Elmer 
20. Tuboconsa E.I.R.Ltda 
21. Muebles Rey. 
23. lngemet Fug E.I.R.Lda. 
24. Alpaca Uros E.I.R.Ltda 
25. Industria e Inversines del Sur S.R.Ltda. 
26. Atlet Sports 
27. Impresiones Arco Iris. 
28. Ladrilleras Unidas S.A. 
29. Promasur S.C.R.Ltda. 
30. Muebles Oscar 
31. Fabricade Herramientas Herrandina E.I.R.Ltda. 
32. Desly Modas S.R-Ltda. 
33. Maderera S&M 34.0fsset Unión 
35. Asociación Pescadores Artesanales Lacustre 
36. Don Bosco E.I.R.Lda. 
37. Solcenter E.I.R.Ltda. 
38. Taller de Refrigeraciones “Frio Sur Puno” 
39. Taller de Carpintería “El Maestro” 
40. Cia. Vidrios y Aluminios “Sur Glass” 
41. Asociación Artesanal “La Calcetera” 
 
 
